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D E L M O M E N T O 
L o s p u e s t o s r e g u l a d o r e s . 
Los pe r iód i cos de M a d r i d , hasta los de significaciones po l í t i c a s m á s 
opuestas, elogian la conducta del alcalde de M a d r i d , s e ñ o r conde de L i m -
pias, ai establecer puestos para expender a precio de tasa a r t í c u l o s t a n 
necesrios a las clases ¡humildes como las patatas, eFarroz y el aceite. 
Convencido el i lustre ex senador por Santander del incumpl imiento 
de las tasas, precisamente por l a ac t i tud censurable de una buena parle 
de los comerciantes madr i reño is , ¡ha ido sin rodeos y con el aplauso da 
la op in ión a l establecimiento de los puestos referidos, cuya bondad re-
salta con l a sola c o n s i g n a c i ó n de las alabanzas arrancadas a los p e r i ó d i -
cos representantes de l a po l í t i ca extremista. 
L í b r e n o s Dios de meternos en c r é d i t o s ajenos;- es . m á s , creemos que 
son m i n o r í a los comerciantes que anteponen su codicia a los intereses de 
la clientela. Pero como nosotros mi ramos l a cues t ión desde el mismo pun-
to de vis ta que el i lustre jefe de los mauris tas m o n t a ñ e s e s ; es decir, de 
la conveniencia púb l i ca , justo es que recojamos el hecho y hagamos do 
paso el leve comentario de que no e s t a r í a de m á s u n alcalde as í para to-
das las poblaciones e s p a ñ o l a s . 
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L a s e l e c c i o n e s . 
Los candidatos socialistas. 
M A D R I D , 8—(Paira designar los 
candidatos que han de luchar por 
M a d r i d en las p r ó x i m a s elecciones, 
se ce lebró anoche en l a Casa del Pue-
blo l a a n t e v o t a c i ó n del par t ido socia-
lista. 
Vencieron los de ideas m á s mode-
radas dentro del par t ido , siendo de-
rrotados los extremistas, de spués do 
una luoha m u y enconada. 
Pa ra candidatos fueron designados 
los s e ñ o r e s Iglesias, Besteiro, Llane-
za, de los* Ríos , Largo Caballero y 
Prieto. 
L a fecha de las elecciones. 
M A D R I D , 8.—JEH los c í r cu los po l í l i -
cos se d e c í a esta m a ñ a n a que las elec 
ciones para diputados a Cortes se ce-
l e b r a r á n en el segundo domingo del 
mes de diciembre y las de senadores 
en el cuarto domingo de igua l mes. 
L a candidatura ministerial. 
E n cuanto a la candida tura min i s -
ter ia l , se dec ía que el Gobierno no su 
determinaba a presentar candida tura 
por M a d r i d porque ello significa;'.'.! 
la d iv i s ión de las fuerzas m o n á r q u i -
cas. 
Gasset, agrario. 
- D E N I) Ai, 8—Ha llegado el ex minis -
tro l ibera l sefioi" Casset, a quien se 
le ha t r ibutado un c a r i ñ o s o recibi-
miento. 
Poco d e s p u é s de llegar p r e s id ió una 
asamblea agra r ia y en ella expuso su 
programa agrar io , que es de reconsti-
tuc ión del pa í s . 
iPara esto, s egüh ei s e ñ o r Gasáe t , 
es preciso que h a y a paz y t ranqui l i -
dad. 
Puso de p a r a n g ó n el sindicalismo, 
que con las m á x i m a s violencias pro-
duce l a mayor escasez con el agra-
rismo, qde tiende en absoluto a todo 
lo contrar io . 
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Crímenes sindicalistas 
Explosión de dos petardos. 
S E V I L L A , 8.—,E1 domingo, y y a de 
madrugada, estallaron s i m u l t á n e a -
mente dos petardos, uno en l a casa 
l lamada Corra l de los J u d í o s , del ba-
r r io de Tr iana , y otra en el domici l io 
social de la Sociedad pa t rona l de t ra-
bajadores del puerto. 
Los dos petardos h a b í a n sido colo-
cados en el in ter ior de las ventanas 
respectivas, de las cuales una fué 
arrancada por completo. 
Los desporfetcos fueron m u y g ran -
des, teniendo la for tuna de que no 
liubiese desgracias personales. 
Var ios obreros toneleros no asoc:ia-
dos, que t rabajaban en el Corral de 
los J u d í o s , recibieron un susto ma-
y ú s c u l o . 
Poco d e s p u é s de ocur r ida la explo-
sión detuvo l a P o l i c í a a u n ind iv iduo , 
que fué conducido a la I n s p e c c i ó n y 
puesto inmediatamente en l iber tad. 
M u y cerca del éi t io en que o c u r r i ó 
una de las explosiones se e n c o n t r ó u n 
carnet extendido a nombre de Rafael 
Domínguez , por el Sindiacto de 
Ut re ra . 
Este sujeto fué al poco rato deteni-
do por l a P o l i c í a e hizo cargos contra 
el detenido primeramente, quien cavó 
o t r a vez en manos de los agentes, in-
gresando en la cá r ce l con el Domín-
guez. \ 
Un herido grave. 
¡SEVILLA, 8.—El obrero panadero; 
J o s é R ó á f í g ü e z M a r r ó n h a ^¿do agre-
dido por unos desconocidos, que le 
h ic ie ron tros disparos. 
Los agresores se dieron á l a fu.üa. j 
pero l a P o l i c í a ha logrado detener a-
uno de ellos, l lamado Pedro Romero.! 
Este fué herido en 14 de 'octubre 
por R o d r í g u e z M a r r ó n cuando és te 
se n e g ó a sindicarse. 
H O R R I B L E INCENDIO 
El palacio del marqués 
de Villamejor destruido 
Detalles del Buseso. 
M a d r i d . 8.—Amplió los detalles fa-
cil i tados por el subsecretario de Go-
b e r n a c i ó n — t r a s m i t i d o s a p r imera ño-
ra—acerca del incendio en Guadala. 
¡ a r a del palacio del m a r q u é s de V i -
Ílarne*)r . • -
S e g ú n u n telegrama de l a ci taaa 
cani ta l , cuando se inició el incendio 
loda la f ami l i a del duque del Infan-
tado y su servidumbre, que acciden-
talmente ba.bikm en el palacio, se 
hal laban durmiendo. 
Como los ,medios para combatir el 
fuego eran es'-asos, se p id ió auxi l io 
a M a d r i d , de donde llegaron los bom 
boros a las tres y media de l a madru-
gada. 
pronto q u e d ó localizado el fuego, 
s a l v á n d o s e muebles de gran valor. 
E l fuego fundió una vagi l l a de plP 
ta de los marqueses de Vi l l ame io r 
que se bol laba guardada en un gabi-
nete hab i l i t ado expresamente para 
t a l objeto. 
L a f ami l i a del duque del Infantado 
pe t r a s l a d ó al palacio que en Guada-
b i a r a poseen los herederos de l a du 
q i iésa de Sevillano. 
'A las seis de l a m a ñ a n a q u e d ó ex-
linpruido el incendio. 
Las causas de és te se a t r ibuyen a 
haberse prendido el o r fn de una chi-
menea que comunica con u n d e s v á n . 
Sólo qneda en pie, aunque con bas-
tante deterioro, l a fachada p r inc ipa l 
del palacio. 
Fsfe y los muebles estaban asegu-
rados. 
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D E B A R C E L O N A 
Mejora la s i tuación. 
Barcelona, 8.—El s á b a d o se cómen-
(ó mncibís'hno y m u y favorablemente 
la so luc ión de la huelga.. 
Un manifíesio. 
Se ha publicado un manifiesto fir 
mado por l a Un ión Pa t ronal , Comité 
de huelga y Sindicato Unico, dand( 
cuenta de haberse arreglado el con 
flicto de los t ranv ia r ios . 
Los m e t a l ú r g i c o s celebraron un mí 
t í n . 
Vuelve la normaritíad. 
H o y h a n circulado los t r a n v í a s , 
E L « P A R T I O O » D E L B O N I I N S O 
siendo ext raordinar io el n ú m e r o o 
viajeros, no se sabe si a causa de 1 
novedad. 
Los m e t a l ú r g i c o s lum reanudado e 
t i a i i a jo , a excepción de algunos talb 
res, pues a ú n cuando se h a puest 
m u y buena voluntad por patronos : 
obreros, no se han podido reparar a* 
gunas a v e r í a s en !«. maquinar la . 
Los obreros que no han podido ret 
r ^ a r el t rabajo ascienden ;a uno; 
450. 
Detenciones y cacheos. 
Durante todo el d í a l a P o l i c í a l u 
practicado varias detenciones y n u 
pierosos cacheos. 
Loá detenidos fueron seis. 
T a m b i é n se pract icaron var ios rfe-
gistros domici l iar ios . 
En un tal ler de e n c u a d e m a c i ó n dé 
la calle de Vandolcelle fueron encon 
trados 10.000 ejemplares de una boje 
sediciosa. 
Alrededor de la dimis ión del gober 
nador. 
H a sido objeto de muchos comen 
tarios el hecho de que a despedir al 
gobernador dimis ionar io , s e ñ o r Das 
bajase el alcalde de Uarcelona, qm 
fué quien convocó en el Ayuntamien 
to a la r e u n i ó n de fuerzas vivas, de 
la que sa l ió la pe t i c ión de traslade 
de diebo gobernador. 
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
Gran acontecimiento tea-
tral .—Reaparición de En-
rique Lacasa. 
Suponemos enterados a nuestros 
lectores, por la not ic ia que pub l i cá -
.lamos el s á b a d o en estas columnas, 
•eferente a l regreso a. Santander del 
.lotable y popular actor s e ñ o r Laca-
sa, de las funciones que tiene el pro-
pósito do celebrar en nuestro teatro 
antes de sal i r para la corte a formar 
c o m p a ñ í a . 
Este rasgo s i m p á t i c o y agradable 
del c a r i ñ o que tan celebrado a r t i g a 
profesa á «su pueblo»—como él l lama 
muy graciosamente a Santaniler—me 
í-ece todo el homenaje de adminmVoi 
V amistad qUe, desde tiempo ha, ta 
profesa nuestro púb l ico Por eso nos 
itrevemos a asegurar, sin temor á 
/ernos e n g a ñ a d o s , que el p róx imo 
'ueves, día. 11, fecha de la r e a p a r i c i ó n 
m nuestra escena de t an justamente 
iplaadido actor, y d í a s sucesivos, en 
pie s e g u i r á tomando parte en el es-
pec táculo , todo Santander, que ai j ía-
fío ce lebró con franco regocijo, en 
nuestro viejo teatro P r i n c i p a l sus fe-
l i c í s imas e inimitables creaciones, 
h a b r á de acudir a testimoniar al ar-
tista su leal s i m p a t í a , d e m o s t r á n d o -
'e, de esto modo, que sabe correspon-
ler a l á a t e n c i ó n que és te le dispen-
sa, pues el s eño r Lacasa, el ú l t i m o 
•.fío que a c t u ó en Santander, antes 
le p a r t i r para A m é r i c a , donde ha 
conquistado, como conqu i s tó en Es-
oaña , nuevos t r iunfos, que h a r á n ¡ 
vún m á s br i l l an te , el h i s to r i a l de su 
carrera a r t í s t i c a , p r o m e t i ó que las 
primeras funciones que celebrara a 
su regreso h a b r í a de hacerlas en su 
aquerido pueblo». 
Y cumple su palabra. E l jueves p r ó 
ximo, como hemos dicho, se ce l eb ra r á 
la p r i m e r a de estas representaciones, 
que t e n d r á el c a r á c t e r de homenaje a 
tan notable actor, p o n i é n d o s e en es-
cena el juguete cómico de V i t a l Aza 
«Francfor t» , el pasillo cómico de Pa-
blo Parchada «La g ü e l t a e Quirico» y 
el e n t r e m é s «La cuerda floja», en los 
que i n t e r p r e t a r á el s eño r Lacasa los 
principales papeles. E l resto del re-
parto de las obras e s t a r á a cargo de 
la c o m p a ñ í a S o c í a s - L a s a , que, galan-
temente, • se h a prestado a cont r ibui r 
a estos e spec t ácu los y que, t an mere-
cidas ovaciones ha escuchado en es-
tos ú l t i m o s d í a s , interpretando, de 
modo admirable, las comedias «Amo-
res y a m o r í o s ^ y «El orgullo de Alba-
cete». 
Oportunamente daremos a conocer 
los programas que h a b r á n de repre-
sentarse el viernes, s á b a d o y domin-
go p r ó x i m o s , en los que t a m b i é n to 
m a r á parte' Enr ique Lacasa. 
E l teatro promete estar en estas fe-
chas como en los d í a s de las grandes 
solemnidades, pues aparte de las sim 
p a t í a s con que cuenta entre los mon-
t a ñ e s e s don Enrique—como le l la jnan 
sus ín t imos—, hay grandes deseos de 
volver a aplaudir le en nuestra pobla 
ción, donde tantos agradables ratos 
nos h a hecho pasar, d e l e i t á n d o n o s 
con su arte in imi table . 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
E l aviador Poiret. 
V I T O R I A , 8.—Ayer l legó a esta ciudad 
el aviador Poirot, pilotando su aparato. 
Después sal ió en tren para P a r í s , de-
jando en este campo de aviación su má-
ouina voladora. . 
Traslado de una Escuela militar de 
aviac ión. 
ZARAGOZA, 8.—Desde hace ocho me-
ses venía funcionando en esta ciudad 
una Escuela mi l i t a r de aviación, pero se 
han circulado ayer las ó r d e n e s para í r a s -
bidar la mencionada Escuela a Alcalá de 
Henares, c l ausu rándose la que exis t ía 
en es;a capital. 
Parece ser que las causas de esta de-
te rminac ión han sido debidas a que de 
ordinario roina on esta capital un viento 
huracanado que hace imposible realizar 
los vuelos. 
Un grave incidente en un cuartel. 
MADRID, 8.—En la Comandancia % 
tropas de Sanidad de Madrid ha ocurrido 
un serio incidente entre un sargento de 
cuota y un soldado encargado de la l i m -
pieza. 
Este fué reprendido por el sargento y 
enfurecido el soldado golpeó a su supe-
r ior con la escoba que utilizaba para el 
barrido del cuartel. 
El sargento, al verso acometido, sacó 
una pistola que llevaba encima, dispa-
rando tres tiros sobre el soldado, cayen-
do és te al suelo con una herida en un 
brazo. 
E l sargento ha ingresado en prisiones. 
Niño suicida. 
En la calle de la Aduana se ha suicida-
do un n i ñ o de catorce años , a r ro jándose 
desdo el balcón de su casa a la calle. 
Parece ser que el motivo de su fatal 
de te rminac ión se debe a que su padre 
quer ía que trabajase como botones, em-
pleo que no gustaba al muchacho. 
Todos los Bancos quieren aumentar 
los descuentos. 
En vista de los acuerdos tomados por 
el Banco de España , elevando los des-
;uontos, los d e m á s Bancos tienen el pro-
¡lósito de elevar t ambién el in terés en los 
fondos do las cuentas corrientes. 
Asamblea de alcaldes, 
SALAMANCA, 8.—Se han reunido en 
isamblea la mayor parte de los alcaldes 
le la provincia con objeto do tratar de 
isuntos municipales, principalmente en 
lo que se refiere a los impuestos. 
L a s s u b s i s t e n c i a s 
Se establecen puestos reguladores. 
MADRID, 8.—El Ayuntamiento ha es-
tablecido puestos reguladores psra la 
venia de patatas, arroz y aceite a precios 
de tasa. 
hoy comenzaron a funcionar, formán-
dose ante ellos las colas consiguientes. 
Los tenderos de ultramarinos han en-
endido que se lesionan sus intereses y 
'pie^azan con adoptai- ené rg icas resolu-
ciones. 
Por lo pronto han recomendado a sus 
p inoquianos que se provean de la canti-
dad necesaria en los puestos, porque no 
volverán ellos a vender más . 
Los tahoneros, por su parte, es tán día-
gusta d ís imos , porque ee les obliga a ex-
pender el pan exactamente pesado. 
Fstos venían fabricando panecillos do 
'os que daban un k i lo reuniendo veinti-
cinco, y en vista de. la medida adoptada 
por el señor conde de Limpias es tán dis-
puestos a no fabricarlos. 
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JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO 
S e a p r u e b a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e 
A las cinco de la tarde de iiyor ce leb ró ses ión ordiniüri'a siilisi(ii;ii¡ii la 
Junta de Obras del Puér fo . 
Piosicl ió do)i M(j(lesli) J ' iñoiro y asistieron los vocales s e ñ o r e s Gnt ié-
rvez fdpn Julio, y .Muruz y el íngen ie - ro director, s e ñ o r I l u idobro . 
F u é l&mb y ii|0'(i|iail;i el Mct;i de lá sesión anterior . 
Comisión ejecutiva. 
Él seiTeliirio dn IgDttiro a los ;i( nerdos siincioinidos por { & ü b l r i s t ó n 
ejecutiva, que son los s i g u i é n t e s : 
Acceder a la solicftud de j u b i l a c i ó n por i nu t i l i dad físico del buzo Be-
zani l lu , pasando esto acuerdo a la Comis ión directiva del Álontepío, para 
que proceda a hacer la dec l a rac ión tíe derechos pasivos que por clasíf lca-
ción le c ó f r e s p ó n ^ é n . 
Inc lu i r en las c u e n í a s mensuales para su abono a] contral ista la can-
t idad de G.SWJjS pesetas a qué á s é i e n d e el saldo por rev is ión del expedien-
te de contrata del t inglado de Mol •¡ -. 
Ouedar eidei-ados de haber sido aprobadas por la superioridad, según 
o r d e ñ e s trasladadas en 14 dé oclubr >, los proyectos de m u e l l e N o r t e de 
H'oriiíigóri armado en la d á r s e n a dé Midncdo y de ediiieios para fhueile 
embarcadero de pasa jeros, por sus i espectivos presupuestos de c o n t r a í a . 
Abonar con cargo a l mes de oc tu luo las cantidades concspondienteni 
al aumento de jornales p fópüés to por la í ü r i t á pa i a todo el personal de 
las Obras que cobra sus baberos por c o n s e r v a c i ó n y exp lo tac ión . 
Quedar e n t e r a d o s » d e l a orden concediendo a José Cantera autoriza-
c ión para establecer un taller de reaaTac ión de embarcaciones en la en-
senada de San M a r t í n . 
Remit i r a la Alca ld í a de Castro-r¡-diales los ejemplares de las t a r i -
fas vigentes en este puerto para el c d ú o de toda clase de impuestos, que 
sol ici tó . » 
T r a m i t a r el correspondiente presuprn-sto para el abono a los s e ñ o r e s 
D ó r i g a y Casuso de €<6I,20 pesetas ce 'a ralas de m á s por er ror por la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Aduanas. 
Orden del día . 
Se da lectura a urí¿ Real ordev concediendo á u t o r i z a e r á n a don A l -
fonso G regó iré para eslableccr un 1; 11er de embarcaciones. 
La Junta queda enterada. , 
—A c o n t i n u a c i ó n Sé da cuenta d< - i na orden de la Dirección general 
denegando el aumento de alquiler pf dido por el d u e ñ o de la casa-olicina. 
En aiéha orden se manda atenerse a lo dispuesto en Real decreto del 
Minis ter io de Gracia y Justicia de •.:! ¿Te jun io ú l t i ioo . por el cual eorr.-s-
p o n d e r í a (-obrar a du ' i o p¡-opietario '7,36 pesetas diarias , en vez de las 
2'),5',) que solicita, ya que lo que se v e n í a pagando hasta la féCha eran Vi. 
Se iv íu ida t a m b i é n en dfoha orden que en todo caso se acuda al abo-
gano del Estado p a r á que resuelva. 
—Se lee "otra orden denegando gl ainm-nto de sueldo que. por quin-
quenios, solicita el funcionario s e ñ o r Herqui, y se acuerda c o m u n i c á r s e l o -
al interesado. 
—De acuerdo con él informe de! ingeniero director, se prorroga por 
od io meses el plazo concedido para í e r m i n a r las obras al contratista del 
t ingbi-lo numero y. 
— ] a \ Junta am-ueha un prnyecfi. d ' adoquinado de la zona de servi-
cio que presenta 'el imceniero s e ñ o N i rdob ro . 
—Tamliién se acepta el presupuesto 'reformado para el forro de pilo-
tes redaetndo por diebo técn ico . 
—Se declara desierta una subió la de Carbón, y se acuerda solici tar 
de la •íUperioi idád ^ 0 0 0 pesetas fitvra adqu i r i r lo adminis t ra t ivament" . 
—El presupuesto que presenta el iíigíiniero para la trituractóu e ióétr i 
ca de la a í i ta , c; aorobado igualmente. 
—También se-inepta otro para a d q i i i r l l ' una placa g i ra to r ia , cuyo va-
lor asciende a 24.000 pesetas. 
—Se'conforma la Junta con otro prosUpuesto reformado y adicioi i i - l 
para nruel.a de l ' inca de p.ibites. 
—La: pfeíicfótt de oninquenios páv a ñ o s de servicio que hacen los sr. 
ñ o r e s don Gregorio Gil y don J o a q u í n Espinosa, ca aceptada ño r la Junto 
—Se"' aprueban las cuenlas del m-es de se¡d¡embie,. quedando sobre la 
mesa las de octubre ú l t i m o : y no lo. hiendo m á s asuntos fdé que t ra tar , 
se levanta la ses ión . 
jtfempilq elocuente de lo decisiva que 
es la iníervencii 'ai educativa en los 
primeros años . Y esto que ocurre en 
tós genios, en los bombres cuya ac-
eii'n personal puede varias la irayec--
tor ia s e ñ a l a d a , ¿ c u á n t a no s e r á su 
mí luenc ia en los deftiás m o r í a l e s fal-
tos (l<- otra luz que la que i r radia del 
edm-adnr? Estos, fatalmente, seglTt« 
t;án e] caitiiho por aqué l i luminado: 
su j)U])¡la no se adap t ;» rá j a m á s a la 
visión con ófrjá luz cuya iritensfefad 
no baste a piidai- ima-cnes delinidas. 
El arqui t rave social está en ta escue-
la y su enlace y cons t rucc ión radica 
en el maestro. Xo se afanen los !iom 
lu-cs en buscar f ó r m u l a s CfUfi despe 
jen el campo del futuro. Los lieciíos 
bislói-icos responden siempre a una 
larga ge s t ac ión , y a sus impulsos no 
puede oponerse un dique que Inusca-
mentc los redhace, ha de ser obra 
lenta, obra de absorc ión vo l i t iva , y 
las voluntades no reconocen otros 
g u í a s que la. inteligencia y el cora-
r/y.i. Ideas y sentimientos son los ma-
teriales con que el educador liífi de 
modela i- la suprema obra de arte: el 
hombre. 
Misión delicada, labor p e n o s í s i m a 
es la suya: pero el tiempo, que es el 
maestro supremo, se e n c a r g a r á de 
que los hombres todos vuelvan su 
vista a la escuela y no escatimen su 
ayuda. Mientras llega, el nraestro tie-
ne a su cuidado el fuego sagrado que 
rilas tarde i l u m i n a r á a] mundo. Po-
líticos, sociólogos y revolucionarios, 
descended de vuestros puestos, venid 
al campo de los n i ñ o s y asegurar la 
paz y el progreso de m a ñ a n a , sin 
ocuparos gran cosa, del momento pre-
sente, es el producto de quienes vues-
tro puesto ocuparon, y vuestra, mi -
sión no tanto-consisto en remediar lo 
¡i remeidiuble como en prevenir lo 
que a ú n es contingente. Unid-vuestra 
ohr i a la del artista supremo que as-
id la a hombres de inteligencia y co-
razón . 
T E O F A S T R O 
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C A P I T U L O DE H U E L G A S 
¿ S e complicará la huel-
ga de Pereda? 
ACOTACIONES 
Llenos de inquietud ante el temor de una torcida in t e rp re t ac ión , nos 
vamos a permir i r boy, s eño r alcalde, hacer una pregunta. De su respue^ 
ta depende la calma de nuestro e sp í r i t u , atormentado desde hace m ú c | J 
d í a s , muchos, por una p reocupac ión Inmensa, pero no q u i s i é r a m o s 
viese u s í a en nuestra pregunta una censura, n i siquiera una advertencia 
J a m á s t e n d r í a m o s t a m a ñ a o s a d í a . A d e m á s no nos lo p e r m i t i r í a nuestffl 
a d m i r a c i ó n l'acia u s í a , s eño r alcalde-presidente del exce len t í s imo Ayunt,,. 
miento de Santander, cuya a d m i r a c i ó n es tan grande, que desde que 
lomó asiento en el r a í d o sil lón presidencial, heñ ios asistido p t m t ú a l m e r a 
a todas las «soirées» que semanaimente celebra la C o r p o r a c i ó n que usía 
preside y leído con sumo in te ré s y tloíeita todos los bandos que u s í a ha 
hecho saber, algunos de los cuales nos sanemos de memoria . Ta l es núes. 
Ira a d m i r a c i ó n que t e n d r í a m o s sumo pipccir eij poseer un retrato de i l8 i | 
con una dedicatoria a nuestra, ihsignificanlo persona para colocarlo en ol 
luga)- m á s visible y adecuado de nuestra humilde morada. 
Lo expuesto creo que s e r á lo suficiente para disipar las dudas que, res-
petco a l a in t enc ión , pudiera sugeri i le nuestra pregunta, . que. es l a si. 
guiente: 
¿Qué destino piensa dar us ía ¡d 1 acjie monumenta l que existe en casi 
toda la ex tens ión de la Acera del í oreo o, mejor dicho, de A m ó s do Es-
calante? 
De los innumerables y magní f icor baches que existen en Santander ose 
os el mayor . En su c o n t e m p l a c i ó n m s hemos ensimismado i n n ú m e r a s ve-
ces y no hemos podido odiv inar a ( ué piensa u s í a dedicarlo. 
¿A una piscina monumentl? ¿Al hipismo? ¿A qué? 
S e ñ o r alcalde: disipe u s í a nuestias preocupaciones con una respuesh 
ca t egó r i ca , que evite la posible p|r< ida de nuestra r a z ó n . Se lo suplica-
mos. 
C Y R A N U C O . 
UN S E R V I C I O D E LOS MIÑONES 
Sorprenden una re-
unión clandestina. 
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AproximaciónenireGa-¡La educación obra de 
licia y Portugal. arte. 
E l movimiento de apniv ina i i i.'.n fea 
te rna l quv dé a l gún tiempo a es'a 
parte so advierte entre la juventud l i -
terar ia de Portugal y ( ia l ic ia . adquie 
re cada día moyor intensidad. 
Esas rcho-iones de cordia l idad es 
p i r i t u a l que es tán eslableciendo^y la-
mentando ios intelectuales de amlios 
pa í s e s - conl ri laiyen a qm- la li tera-
tu ra gallega y las obras de n u e s ü o s 
escritores sean estudiadas con iu'e-
r é s y juzgadas con c a r i ñ o por los l i -
teratos portugueses. 
Añora es la l in ivers idad coinposle-
lana la que parece secundar t a m b i é n 
t an s i m p á t i c o s p r o p ó s i t o s . ' 
.Se fia reuuidn la Facultad de Medi-
cina, y entre otros acuerdos, adopo'i 
el de enviar a Uporto una Comisión 
de c a t e d r á t i c o s encuruada de estaffití-
cer e! inb-reamino con el profesorado 
•Se designe') para representar al 
claustro dé Medicina de Satdiago a 
los s eño re s don Migua l ( i i l Casares y 
don Antonio Novo Campelo, que sal-
d r á n en breve para la ciudad lusita-
na con objeto de cumpl i r su honrosa 
m i s i ó n . 
E L VBAiE D E LOS R E Y E S 
Una comida en la E m -
bajada española. 
M A D R I D , s.—Comunican de P a r í s ' 
que los Dey.-s han marebado a Lon-
dres, d e s p u é s de asistir a una comi-
da dada en su honor por el s eño r 
Q u i ñ o n e s de León en la Embajada de 
E s p a ñ a . 
El presidenle de la. R e p ú b l i c a , .su 
esposa y los de ambas C á m a r a s asis-
t ieron a l banquete. 
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DILHAO, l 'na conndencia. qm. 
recibieron los m i ñ o n e s que hacen ser 
vicio en los montes y barr io de Re-
cable, les puso sobre la pista de ;.J-
gunos individuos que iban a celebrar 
un.i r eun ión clandestina en uno de 
aquellos parajes. . 
Después de algunas ' d¡sposicion"i-
Muohas veces de- una pequeña | 
ra usa nacen grandes efectos, y esiQ i 
nos vamos temiendo con el complica- sobre el caso que se trataba, tuv-hu-on 
do asunto de la huelga del teatro do los n i ñ o n e s la convicción de que era 
Pereda, que, como s'aben nuestros lee cierta la coní idenc ia . 
lores, comenzó dejando de tocar h n , 'Poco después de las cuatro de fe 
¿DESGRACIA O S U I C I D I O ? 
Una joven gravemerb 
herida. 
tarde se- reunieron en I t u r r i g o r r i y 
sitio conocido por el P e ñ a s c a l una 
mujer y veinie individuos, que cele-
hrai-on al aire l i l i re una asamblea 
(-landestina. 
Tomaron todas las medidas del ca-
L 
Abogado^ProcumiQi de los Trilmnales, 
VELASCO, 8.—SANTANDER. 
La s ú p r é m a obra' 
el educador tiene encomendada. Los 
a rl islas griegos in t rodujeron el ioo-
dehido de la curva, y aln. en los mu-
:-e"S, yacen sus )iroducciones, para 
.-e: a ñ o r o dé cmmios Se sientan oinan-
tés de la es té t ica . Sin embargo, toda 
la per íecc ión de su obra X'iii-ía de una 
parle en el estudio a n a t ó m i c o del or-
ganismo y de otra en las afecciones 
V :•• ntimientos del a r ü s i a , de la i iu 
leí ¡ irctacinn mater ia l rtél mundo de! 
(jspíritu. l'd edncadoi- tiene que i r 
o leji s fin sus conepciones. Se le 
pide un hombre y I6s lio'mln-es ni pue 
den modi-larsi' Con a r r e z o a j ia t rón 
pi 'concebido hi pÜéd'eil eslereoli | iar 
se cu momeido dado paia perpéflji 
ded y gioi ¡a, del ar t is ta . Es tan volu 
ble el caráLcter, son tan m ú l t i p l e s lo 
BCÍritiniicnlóS y taíi Vaiiadas las ide:i 
qtte ni lo que pertehece a la histori 
ni lo ([iie es ohra de la ohservaí-it'» 
fiirecta ni aquello que corresponde 
la visimi í u l u r a 1ia;-t;; jiara que ( 
edm-adm- i-ant^ yjctori.a. 
C.ohi limi.i|)T¿ es un mundo en P 
esp í r i t u , pero éste mundo ós (-aótic 
V ¿fnhj ioriaf-fo cuando el educador I-
hora, v él, s egún frase he-.-li;i del Í̂ I-; 
i ianjí i i , -.(es un coadiutc i de Dio'-
Cuando empieza a a d i a r pueile ¡; 
ferVogarse: .-•'Jm'' ( íuiero que sea es 
hoinhre? Y si se lo prninaie s.-ddrá ( 
allí lo que él quisiere. Xo es aquel e-
pí r i tu la tal da rasa que Aris lóle le 
dice, pero sí la. cubierm de cera cv 
yos trazos pueden borrarse y sei- su; 
t u u í d b s . 
Toda la \ ida del hombre está pe' 
d.ieide dr las ideas v selit iloii-utos (' 
sus primeros a ñ o s . Cliateanhriand, e 
s'us «?ilenioi ias de n l t r a t u m h r a » , d¡ 
clara lei 'minanlenicnte la inliuenci 
que sobre su c a r á c t e r y vida ejercii 
ron primero el serio y adusto de s 
p a d r e ó l a imaginaci i iu d i s t r a í d a y 1 
fr ivol idad inundana de su madre, qu 
rñqtivtí su amor e n t r a ñ a b l e hacia I 
ninjer qtie le cuidaha, la excelént 
Villettputej y d e s p u é s su maestr 
Mi-. Després , de c a r á c t e r férreo y ru 
mn-dcos y c o n t i n u ó c-on el paro 
IOS tramoyistas y electricistas. 
Ahora parece ser que las cosas van 
a tomar otra der ivac ión y otros (-an-
ee- y se /a a complicar s e r i a m e n t é , 
si no prevalece el hilen ju ic io de los 
profesores que conslituyen 'd.a Al ian -: so los m i ñ o n e s , que h ic ie ron una ma-
z;i Musi{-ab) y se imponen a h-s re- niohra e s t r a t é g i c a , copando a los 
voliosos que pr.-temlen, segiiii el d i - . ü^^ ' id j le í s tas en m'unero de 17, lodo-
cho vulgar, "busca r I I-ÍÍS jues al gato» de ideas sindicalistas y porta-
Í'.JB nos aseguiado que el d u e ñ o de doi-es de documentos muy comprome-
mi (-ale de esta locolidad. por causas h'dores. 
¡pie no hemos podido averiguar, ha Ninguno de ellys t en ía armas, 
l'feíicindhlo un contrali) que tenía con) Al Juzgado que entiende en los su-
ai-té es la que deteiminado sexleio, sirviendo esrio'm.ariqs por delitos sociales y pol í t icos 
de pretexto para que se pretenda l io - ! fueron entregados los 17 detenidos, 
viu- a la huelga a los camareros, de ' que entraron en Üilhao atados codo 
dónde se pueden der ivar serios per-,1 con codo, 
inicios para Santander. pues tras VVVVVWVVVVVXVVVVVVVVVXA/VVA'̂ ^ 
olios, y con igual cr i ter io que se quie-
re hacer imperar, i rán otros gremios 
[le los que forman la F e d e r a c i ó n local 
de iSociedades obreras, si el buen sen 
lido no se impone CP Catión tan se-
ria. 
Timemos noticia (pie esla noche, la 
P isión de huelga de los profesores 
leí Teatro Pereda ha sometido el ca-
¡ü a aquella F e d e r a c i ó n para que ro-
üiclva el camino que se deba seguir. 
Repetimos Ib dicho: hay que impo-
lerse el pensar muy seriamente en lo 
¡ue puede resultar de las determina-
iones que se adopten y obrar con 
alnia y ahsolnta serenidad. ]iara (pie 
ib teiigamos (pie lanienti i r luego lo 
fue se pudo evitar con un poco de 
.lien deseo. 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
La Junta de Caridad. 
El gobernador interino s eño r Mas-
a dió cuenta anoohe a los periodis-
\s de habei' celebrado ses ión la .Tun-
a de Caridad. 
Se t r a t ó en ella de diferentes asim-
os pendientes de t r á m i t e . 
n u e d ó en estudiar detenidamente 
as proposiciones presentadas por la 
ertulia « T a u r i n a Kines» y una Em-
u-esa de Bilbao para el arrendamien-
n, en las fechas lihres, de líi plaza de 
oros de Santander. 
} En cuanto a la llegada del goher-
CON D I N E R O Y AMOR.. . 
En la calle de An ton íó dé la Dehe-
sa o c u r r i ó en la m a ñ a n a de ayer un 
sensihle accidente. 
La joven de 28 años - .Cánd ida Galle-
go Cíarcía , soltera, na t t i r a l de V i l h -
Ijrohi-do í P a l é n c i a l . q'ué se encontra-
ba sirviendo en el tercei- piso de lu 
¿asá mimero ó de la calle referida, 
cayó a la calle ilesih1 una ventana. 
Decogida por varios t r a n s e ú n t e s y 
conducida a la Casa de Socorro lo 
fueron apreciadas' pol- los facultati-
vos de guardia las frac.turqs conmi-
nulas do los f é m u r derecho e izquier-
do, herida contusa en el codo dere-
cho y grandes contusiones en ol 
cuerpo. 
Después de curada de ppimera in-
tención y una vez que el Juzgado do 
guardia se p e r s o n ó en el cuarto mu-
nicipal de Socorro, fué" trasladado la 
inujer herida al hospital de San Ra-
fael, donde, a las tres de la madru-
gada, continuaba en estado grav í -
-dmo. 
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CAMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD 
Telegrama al minisfro. 
b u s c a . 
La C á m a r a oheial de la Propiedad 
Urhana de 'Santander, en vista del 
telegrama d i r ig ido por las Asociacio-
nes -de inqui l inos al min i s t ro sobre 
el real decreto de alquileres, a su vez 
ha d i r ig ido el siguiente: 
"Exce len t í s imo s e ñ o r min is t ro do 
El c a p i t á n de la Guard ia c iv i l de ^ ¡ S X ^ ^ h'i- , 
la provincia de Oviedo, s eño r Valla- i ^ f * 3 ? ,hedl0 ',,ll,hco el conto' 
r iño , estuvo anoche en la C o m i s a r í a de? W t f » (iii'igidü a Vll,> 
de ^ í g i l a n é i a . pretendiendo d e t a l l a t f . i A ^ ¡ " C i o n e s de Inqui -
del paradero de unos tó r to los fugados » ^ G J ^ f u ™ * W 
dM paterno houar en !a capi tal de ™ estableciendo q u é el arrendata-
Asturias, con cuya fuga no e s t á n ^ m, V ñ c t í c - . i M rebaja de 
de acuerdo, al parecer, las familias f r f n l a ' ' S0}í,'in ff roul devoto de ¿i 
de a m b ó § f 0 • | in"0' s i e ^ ^ 1,1 l ' ^ b i e t a r i o a 
L lámase el atrevido doncel Aurel io ,1'1'0'! ^ u ^ h l r ú jtyohny \n improce-
Cortes Mar t ínez , cuenta 1* años , y í J ¿ f ^ ^ f í a . se permite ¿S ta 
• onu-r ía de haberse llevodo al i ; s r i . i C á m ^ de la Propiedad Urbana-for-
par tres m i l y pico duros famil ia res. 
La doña I n é s que le acompaña , no 
ha dado el nombre a ú n , pero se sabe 
' j i s m í a joven (¡17 años!) agracia-
d ís ima y d e m á s . 
Los del id i l io , ella y él, como eá.i 
muy na tura l , l legaron a la v i l l a de 
Trub ia y. . . se casaron por sorpresa. 
Amfeayer doniingo pernoctaron en el 
hotel Conti i ienlal , y cuando los v i y i -
hiule-, del s e ñ o r Chamorro fueron en 
mula r respetuosa óposic ión ante Vue-
cencia coritra la petición1 dé los in-
quil inos por quehranmr el pr inc ip in 
general de derr , ; i ( , contenido en el 
a r t í c u l o l.^i; del Código c iv i l , siendo 
de advert i r , por lo que a esta ciudad 
se reliri-e, que establecida la costum-
bre de ífi ce lebrac ión de los contratos 
verbales, q u e d a r á eji propietario a 
men-ed de la r e so luc ión del inqu i l i -
no, mientras que éste puede acredilar 
marchado en aulo-" s ^ ^ ^ con la sola presenfaci... 
del reciho anterior.—Francisco <3ar-
lador s e ñ o r RiclU, di jo ej s eño r Mas-
t inar ios " m é l o d o s , ' q n i e n le v i l ipendia- , sa a los periodistas que t o m a r í a po-
bo, l l a m á n d o l e «cabeza de aclrocre». | ses¡ón (|e su catgo a mediados del 
P r ó s p e r o Merimee es lambien otru' . _ v, „,',c.,-1 „ + , , 1 mes en curso, va que autos no le ha-
SE ADMITEN ESQUELAS HASTA LAS m sldo VOMble hacerlo por faltfl ele 
CINCO DE LA MADRUGADA. 1 Vapor para I r.islad;i rsi- a Cádiz. 
móvil a las ochu de la m a ñ a n a . . . 
¡ I nconven ien t e s de l legar tarde un 
despacho telegráfico, s egún dicen! 
o 
CIRUJANO TOCOLOGO 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DE 
L A M I í J E R 
Consulta, de 12 a S . - T e l é f o n o 7-1)8 
C O M E / ORENA, (1, P I ! I \ C 1 P A L 
Consultn. gratis . 
l I o s | d l a l : Los jueves. 
cía, p res idente .» 
CIRUGIA GENÜRAL 
Especialista'en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias. 
Consolta d.e diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, Io.—TEL. 278 
HORAS DE DESPACHO EN ESTA AD-
MINISTRACION: DE NUEVE A UNA Y 
DE TRES A S I E T E . 
9 DE N O V I E M B R E DE 1920. 
--
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E L P U E B L O C Á N T A B R O A Ñ O V I I . - P A G I N A 3. 
E N L O S C A M P O S D E S P O R T 
Contestación a José María 
carta del E a B I 
aieo! 
pres 
C O S A S P A S A D A S 
Para José María Mateoo. 
P e c a r í a m o s ele ingratos si a l anf 
Cómésia'cion al escrito que usted el 
día 6 nos dedicó; f u é r a m e s do lleno a 
j e b a l i r sus argumrtito?.- y no iuviora-
n ios antes unas frases 'de agradeci-
miento para quien, sacrificando sü 
prestigio y grandes do les de polemis-
ta, en aras de un Imeii cohipaftefia 
mo, so osfuei7íi en convencernos efe 
que so cnctjcnli'a en in lVi io r idad de 
condiciones al d iscut i r con nosotro 
No y m i l VI.TTS mi; nuestro admirado 
Alatoos. Es usted" quien, mát, experto 
en estas po l émicas fnll iol isl icas, i n á s 
caracterizado que nosotros ante la 
afición •cspafiola, puede defender ma.í 
bril lantemente una oausa. por muy 
perdida que esta es té . Asi ú n i c a m e n -
te podemos expliciiVnos que do una 
cosa que, examinada a primera vis-
ta, apetrece falta de razón , se l a JU-
cuenLrc de spués de leer ms co r i t o s , 
argumentada de forma, maravil losa, 
con un fondo sincero, aunque a nos 
otros nos parezca equivocado. Con fí) 
misma liojuadez que usted emplea y 
con ideas sencillas, pero que en tod< 
momento p o d r á n ser variadas si ua 
ted llega a conveneernos, vamos l in\ 
a replicarle, agradeeiundole de ante-
mano cuantos elogios tiene para nos 
otros y devo lv iéndose los crntunlica-
dos, que as í es en jus t ic ia la distan 
cia que separa a sus mér i t o s de los 
nuestros. Y ahora entremos en ma-
teria. 
Dice usted: 
« E r a de segunda c a t e g o r í a . Esta c? 
l a p r imera a í lmac ión de ((Pepe Mon 
t a ñ a » . E l Club Deportivo Cantabrh 
pertenece a la segunda c a t e g o r í a , 
(.aunque la F . Ti. N . para halagar le 
vanidad de los Clubs de esta serie lo; 
ponga el pomposo calificativo de la 
pr imera B » 
E s t á copiado textualmente. 
Pues vea usted el «castigo)) al or 
güi lo . 
Porque usted mismo reconoce que 
era de p r imera B. 
Si no existiese una serie l lamada 
de segunda categoría . , entonces tia-
bi ' ía que discut ir q u i é n e s formaban en 
ella, pero existiendo y no siendo do 
ella él Deportivo Cantabria, huelgo 
toda d iscus ión sobre el asunto. 
Y si como en otros tiempos siguj^ 
se de cerca la «polí t ica» federativa, 
p o d r í a ci tarle casos en que se demues 
t r a cómo l a F . B . N . no tiene en con 
s i d e r a c i ó n de segunda c a t e g o r í a a mi 
de la serie B. 
Pero ¿ p a r a q u é casos? ¿Ñft Id dice 
terminantemente el r.e^larnento? 
E s t á visto que la. soberbia es un 
pel igro hasta en el depor te .» 
Perfectamente, vamos a echar ma-
no a los reglamentos, y el de la Fe 
de rac ión Begional Norte, en su ar 
l i cu lo n ú m e r o 7r), dice textualmente. 
((El Club que d e s p u é s de jugadas lar 
e l iminator ias ocupe el ú l t imo lu$fár 
en .íU ca t ego r í a , j u g . u á doé partido.--
con el que ocupe ei pr imero en la ca 
l ego r í a inmediata inferior, uno en ca 
da campo, en las f.xlias > hora qm 
la F e d e r a c i ó n seña le . Eli caso de em-
pato, se j u g a r á un tereer part ido en 
campo neutcal (fue d e l e r n i i n a r á tam-
bién la F e d e r a c i ó n . 
El que salga victorioso q u e d a r á 
olás i f icado para j imar los partido? 
regionales del ano sportivo siguiente, 
en la ca tegor í a super io r .» 
A j u s t á n d o s e en un todo a este ar-
t ícu lo , l a F . B . N . o r d e n ó al f inal:-
r.ixr la temporada ú l t imu que se ce-
lebrara el part ido Deusto ' ú l t i m o 
Club en la p u n t u a c i ó n de los de pp 
mera A), Siempre Adelante í p r i m e n 
en la 15), para deierminar qu ién dr 
los dos iba a j u g a r en la pr imera A 
en la temporada actual. 
Es decir, que e n t e n d í a eran dos ca-
i("-¡orías distintas, una üiipei ior y otra 
inferior , como asimismo lo cons ide ró 
l a Nacional en el caso que en núes-
t ro p r imer ia r t í cu lo le indicamos. 
¿Que a las dos se las denomina de 
primera? De acuerdo; pero que es l a 
Tjia infer ior a la otra t a m b i é n es 
cierto, como es exacto que cada cual 
juega su campeonato independiente, 
que es otra prueba palpable de la di-
ferencia de c a t e g o r í a s . 
Y varhos a eopinr otro p á r r a f o su-
yo, el m á s substancioso de todos y 
en cí que deja ver toda la buena ti-
rón que defiende este pleito Escri-
be usted: 
«Se hab í a disueit j » Insiste en que 
ftí Deportivo Cantabr ia se h a b í a di -
suelto. 
No lo niego. 
Pero tampoco se mo puedo f f é p t : 
1.° Que lo desconoc ía l.a F . B. N . , 
que a d m i t i ó a su Asamblea a l dele-
gado de ese Club, y que le dejó ac-
tuar como ta í . 
t." Que lo desconoc ía el Bacing de 
Sanlander euando insc r ib ió a C.acl-
tuaga, toda vez que m u y posterior-
mente, en la. Asamblea de j u l i o , con-
s in t ió , sin poner el menor í e p a r o , 
qiíe el delegado del Deportivo Canta, 
bria asistiese y votase, diciendo con 
toda, solemnida.d que |íccomo delegas 
do del Deportivo Cantabria de San-
tander t e n í a que votar en t a i y c u á l 
fo rma.» 
Si quien recibe l a insc r ipc ión y 
quien la presenta desconocen esa di-
so luc ión , ¿cómo va a ser aceptada 
ahora sin a p o r t a c i ó n de pruebas? 
Porque si se presenfase esa certi-
ficación del GÓbfeífíó c i v i l , en que se 
hiciese ,constar el ba'oer recibido no-
tificación de la d iso luc ión con lecha 
anter ior al 8 do mayo, entonces el 
Ibicing I n i d r í a razón y .no ¡habr ía 
motivo para descalilicarle. 
Al míe tiene razón , a q u í se le da.» 
Y eutre nosotros t a m b i é n , s eño r 
Mateos, y por eso no tenemos incon-
veniente en reconocer con usted que 
'a F e d e r a c i ó n lo desconoc ía , pero que 
la d i so luc ión ex is t ía lo prueba el sl-
guiervte certificado del Gobierno ci-
v i l de esta provincia , cuyo o r ig ina l 
olua en poder del Bacing Club. Dice 
as í : 
1 ((Don José Massa y Lacarra , jefe de 
A/ lmin i s t r ac ión c i v i l de tercera cla-
se y seci'-etario de este Gobierno df 
provincia . 
Certifico: Que examinados los an 
tecodent.es que obran en esta oficina 
de mi cargo, aparece que la Sociedad 
Club Deportivo Cantabria. fü*é disuel-
ta en 12 de A b r i l del corriente a ñ o , 
según otieio de su presidente, don 
Manuel Salas, por acuerdo de la Jun-
ta general celebrada en dicha fecha. 
Y para que conste, y a petn idn del 
presidente del Bac ing Club, don Juan 
de Pnmbo Jbarra, expido la presento 
en Santander, a 9 de octubre de IBiBÜ. 
Visto bueno, el gobernador, Valda-
via.—Firmado, José Massa.—Hay un 
sello del Gobierno c iv i l de íh, provin-
r ia de Santander. 
Como ya le hemos expuesto la prue-
ba que nos p e d í a para reconocer que 
el Bacing t e n í a r a z ó n y no h a b í a vis 
to motivo para desca í i i i ca i l e , no cree-
mos necesario emplear m á s argumen-
tos .'para rebat i r los suyos, mas si 
queremos hacer constar en cinco pun-
tos un resumen comparativo con el 
por nsled insertado-
1.° Que si usted Iha enconlrado un 
adversario caballeroso, nosotros nos 
complacemos en atestiguar que nada 
m á s que nobleza y buena fe vimos en 
sus escritos. 
'2." Que el Deportivo Cantabria es 
para los efectos del campeonato de 
E s p a ñ a , un Club de c a t e g o r í a infe-
r io r a los de pr imera . 
3." Que h a b i é n d o s e 
cer i i í icaeión del C 
zoso reconocer m 
to, no existiende 
alau.no para 
como usted mismo 
da ra. 
4-.° Que siendo asunto, completa-
mente desligado de este pleito el r> 
cibo de las hojas de inscr ipc ión di 
Pagaza y Gacituaga, como usted ma 
ni í les ta . huelga toda d iscus ión sobre 
ello, aunmie afirmemos con usted que 
las p r imi t ivas hojas no es tén en el 
ai-chivo de la F e d e r a c i ó n , pero sí la? 
se i íundas , envhuias para sus t i tu i r i 
aqueHas cuando en el organismo ñ o r 
teño se dieron cuenta da que se ha-
bían extraviado; y 
ó." Que í i emos podido d :mos t ra r l ' 
nlenaniente por q u é el Bacing no fu 
descalificado', que era lo que pret^n 
d í a m o s . 
Ahora usted nos d i r á de p a r l é d-
quién está ta razón y el derecho ei 
el match Arenas-Bacing. 
presentado la 
ueruo c i v i l , es for-
os un Club disuel-
por tanto, motivo 
descaiiliear al Bacina, 
noblemente de-
E L PARTIDO D E L DOMINGO 
Los incapaces y ios osacos. 
En los d í a s de nuestra v ida futbo-
líst ica fiemos podido creer que la pa-
sión fuera tan ciega y la o s a d í a pu-
diera manifestarse de fornía tan ex 
oresiva como se exter ior izó en el 
match de campeonato que en la tarde 
del domingo jugaron en los Campos 
do Sport el Áthlet ic y ei Üád ing . 
Siempre c r e í m o s , y no tuvimos in-
' • u i i v r n i r ' i l e en oroclamarlo en públi 
co. que los á r b i t r o s s a l í a n a los cam-
pos de juego a cu-mpLir 'su mi s ión 
con toda la buena fe - y caballerosi-
dad quo entre gentes de buena crian-
za debo existir; mas de spués do vei 
de cerca la. desdichada a c t u a c i ó n que 
e'n referida tarde tuvo don Juan A r 
zuaga, es forzoso reconocer por nues-
t r a pai to que entre los á r b i t r o s , no 
por el hecho do ser hombres sujetos 
a yerros en sus fallos, sino por de 
bilidados de su conciencia, tenemof-
que establecer una l í n e a divisoria . 
Decir á r b i t r o entre nosotros era an-
tes de esto macht, jus t ic ia , ecuanimi-
dad, voluntad firme y sacr i í lc io por 
el santo ideal del deporte. Hoy, para 
linos pensaremos igualmente, y pare 
Uros, a d e m á s do tenerles compas ión 
por lo mezquino do sus p ropós i to s 
les consideraremos como sujetos sin 
voluntad propia, movidos en sns 
decisiones por miras par t iculares y 
dispuestos, a costa de todo riesgo, e 
hacer mangas y capirotes de las le 
yes d.d ¡ueao-
EI s eño r Arzua^a. el mismo á r b i t r o 
que en el a ñ o 1917, d e s p u é s de juz 
gar i m part ido de campeonato Athle-
tic-Aronas, se vió obligado, ante o] 
eco sonoro que la. protesta do ¡os cro-
nistas vascos ha l ló en la afición bii 
b a í n a . a presentar su d i m i s i ó n ; el 
idént ico don Joan que en Oviedo, no 
hace a ú n un año , comet ió dro des-
acierto de gran bulto, el á r b i t r o que 
el domingo dió origen a los desagra-
dables incidentes acaecidos en los 
Campos ('o Sport, no p o d r á ser para 
nosotros una jjjarátlfla on los maíc-hs. 
El á r b i t r o que concodo un goal int ro 
ducido con el brazo, el juez que no 
ve una mano c l a r í s i m a en el á r e a de 
penal, y, como la anter ior fal ta, es 
s e ñ a l a d a por la banderola de un juez 
do linca ^Fermín S á n c h e z hizo la se-
ñ a l and. is veces); que cnstiga lo que 
le ponviené y no lo que debo; que sus-
pende un part ido por ver dos piedras 
en el campo de juego, quo han sido 
lanzadas del públ ico y no so sabe por 
qu i én , ñ e r o que no han causado le-
sión al :ana; el hombro que no se per-
cata Sé l a enorme resnonsabilidad 
que contrae ante un públ ico , tomando 
reso luc ión tan extrema, ni nos ofre-
ce g a r a n t í a s n i le creemos capacita-
do para estos menesteres. De cuanU 
le suced ió en los Campos de Sport 
una vez suspendido el match, fué é 
él ú n i c o culpable, l.a su spens ión ÍU' 
inopor tuna hastxv m á s no poder y coi 
un fin marcado. No imped::- una agre 
sión, n i t r a ta r de evitar un juego ha 
jo una coacc ión , sino simplemente o 
dar un par t ido a l club que, si la I r 
cha hubiese seguido, es muy posibb 
que fuese derrotado. 
F u é , to repelimos, un cinismo qu 
él Bacing no debe t 'dorar quo pro.' 
pero en l a F e d e r a c i ó n , y su protest 
ante, este organismo debe llegar imi-
ta, pedir la incapacidad de Arzuag; 
como á r b i t r o . Sabe tanto, tanto, qu ' 
se pasa de listo! 
7} minutos de j u e g : 
Y vamos a r e s e ñ a r el encuentro 4 
su desastroso final. Se dió comienz 
al match bajo l a a l ineac ión que c 
domingo publicamos on estas colun 
ñ a s , y desdo los primoros poses qu 
dieron los delanteros racinguistas ; 
ponerse en juego la pelota, nos pan 
ció une í b a m o s a presenciar u ; : buei 
part ido. 
V no nos equivocamos. En l a luch: 
había ardor, como en todo part ido d 
caiiipeonato; pero las jugadas tam 
nén eran administradas con cienci: 
futbol ís t ica , cusa poco frecuenta ei 
ellos. Emlos pvimeros momer.ton ava-
¿ó el Bacing; mas la l ínea de medio.' 
enemiga, con su juego fuerte, esnién 
dido de facultades y con su coloca 
ción, los malograba. 
S e g u í a la polea, y a los diez minu 
los de juego el á r b i t r o concerté u-
penalty a favor del Athlé t ic . por un: 
mano que Naveda dió en el á r e a d 
penal. Castigada és to , dió un re.-o1 
lado favorable para los bilbaínos,, que 
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so anotaron el p r imer goal, sin pro-
testa alguna. F u é un fallo justo, y 
así lo reconocieron los miles de es-
pectadores quo presonciaban el match 
C o n t i n u ó el juego, i m p o n i é n d o s o los 
forasteros, m u y especialmente por su 
ala derecha, on la. que G e r m á n bur-
laba a l.avín. Se s u c e d í a n los avan-
ces por ambos contendientes, m á s 
perfectos por parte de los a th lé t icos , 
y ya el públ ico empezaba a m a n i í e s -
tar su desagrado por la poca impar-
c ia l idad con que el á r b i t r o estaba ac-
tuando. Llegó a exteriorizarse m á s 
pronunciadam.onte cuando al recoger 
Un ((comer» Pichichi in t rodujo el ba-
lón con el brazo en la red. Arzuaga 
en el momento de ocu r r i r la faifa, to-
có el silbato e hizo la señal1 para que 
se diera la salida desde el goal del 
Bacing, mas seguidamente y hacien 
do caso omiso de l a banderola del 
juez de l í nea Sánchez , que reclamaba 
el castigo, de la falta, dió orden de sa 
car desde el centro del campo, anun-
Í ruidoso, por tanto, otro, goal- el 
Athlét ic . 
Esta manifiesta, parc ia l idad del «re-
feree» s igu ió aumentando por momen 
tos. v iéndose cómo su mala fe benefi-
ciaba en los é&Ugs al Ath lé t i c , con 
notorio perjuicio para el Club de ca 
sa. Estaba, pues, descaradamente 
orovecando a un públ ico , y éste , en 
un exceso de i n d i g n a c i ó n , no pudo 
contener a un apasionado que i r r e 
lexivamente a r r o j ó una piedra al 
•alapo. Se p a r ó el juego unos s e g ú n 
los; l l a m ó el á r b i t r o a los dos capita-
les y juez de l ínea y les a d v i r t i ó que 
de renetirse la acción, d a r í a por sus-
nendido el matdh. Esta e n e r g í a y do-
3ep de quo la. lucha no continuaí ; ' -
Meno un contraste cort aquella díebi 
idad empleada para no castigar los 
tfauts» del Athlé t ic . 
P r o s i g u i ó el juego, y el equipo lo-
-al es ahora el que domina y obligí 
i los medios atihléticos a defenders( 
;omo fieras, especialmente á las alas 
para cortar los avances. En uno d< 
•stos hay un pase enorme de Fide l : 
lac i t uaga , que éste , de manera coló 
"íal, convierto on tanto. Estaba l a pe 
'ea igualada en juego y ol tanteado 
narcaba dos goals a favor del Athlé-
ic por uno al Bacing. Dominaba o 
Racing, y en un centro soberano S 
ñ a g a z a , Oscar pierdo un tanto cuan 
Jo se e ñ e o n t r a b a solo ante Rivero, e' 
-uardameta b i l b a í n o . Con la consi 
miente sa t i s facc ión por parte del po 
blico, por estar presenciando un buei 
a i r t ido y u n desagrado jus t i f icadís i 
no b a d a l a a c t u a c i ó n del á r b i t r o , SÍ 
lió fin al p r imer t iempo. 
Vino el segundo, y el jue.sro seguí ; 
' o s a r r o l l á n d o s e corr al ternativas; tai 
:ronto dominaba el Athlét ic como er; 
ominado. Los racinguistas carga 
•n el juc';d al ala izquierda, y po-
da empezaron a dominar y a pone-
m grave aprieto la meta do Bive.ro 
' . ' a recía que se c rec ían ante la injus 
•cia del á r b i t r o . Su asedio iba. au 
u í n t a n d o , mientras quo los a th lé t i 
os flojeaban, d á n d o n o s la i m p r e s t ó ' 
•e que estaban rendidos. En un ata 
••ue del ala derecha, en la que el me 
Mo p a s ó a delantero exterior, centr ' 
sto v al querer intercepta r ía un bac: 
IffÜettGO, dió con la m a ñ o al balón 
•stasido dentro del á r e a de penal. 1/ 
nano f-ue c l a r í s i m a y canlada u n á r r 
nement? por el públ ico y nuevamer 
o el juez de l ínea Sánchez l evan tó b 
banderola. Tarea i n ú t ' l , pues el á'-
otro no q u e r í a hacer caso a m á s o1 
« rvac iones quo aquellas q u e . p á r t í á 
el otro juez do l í n sa , s eño r Aguin> 
:-!bala. La i n d i g n a c i ó n del vúblií 
i ra ju t i f icadis ima contra el á t ! i t r 
Tüc so e m p - ñ a b a on desacrodil'-'r w 
- a r g ó que debe sor sagrado. Siaue P 
un-ro y prosiguen los desaciertos, b 
nrovocac ión . Hay una pausa, mot iva 
la por una Mamada (pío Aguirrozaba 
'a líiace al á r b i t r o . Pide este la, Inter 
onción del oíro juez, SánHiez ; pep 
10 n a r á consultarle, como dice en si 
' lición de anoche un pe r iód i co bi¡ 
ba.íno, sino .para noílfic-Mrio 'nfió k' 
. a o ' i s u s p e n d í a , porcue so I ab í a re 
••otido ol lanzanuento de plkdráS 
Consto—y esto estamos dispuestos a 
"••osten^río en todos los terreno? donde 
fuese pTsc'so—• Q1""" ̂ Úé sólo Arzuaga 
;uien s u s p e n d i ó el matoh. 
* * * 
Y albora, lector, cqn la misma ener-
g ía co.n que consuranios ol hecho de 
la suspens ión , por no existir motivo 
algnno que pueda j u l nica l i a , toda 
vez quo 011 la m a y o r í a do los campos 
de E s p a ñ a estamos v;ein*o cómo 1.; 
i'u.-rza armada tiene Vpie despejar el 
t e í r a ñ o dé osi;ectadoros para que Los 
partidos prosican y aejuí nadie peñe-
' ró h .sta que los jug-idores y á r b i t r o s 
re t i raban, t í^ienios qu • protestan 
de la violencia cim que una pai te del" 
públ ico , la misma que existe en to-
dos los e s p e c t á c u l o s de l a n a c i ó n his-
pana, se condujo a l agredir al á r b i -
U J y cuantos t ra taban de defenderle. 
Fué lamentable lo sucedido; pero tie-
ne el Titenuante, para nosotros al me. 
nos, de que fué provocado por el á r -
bitro. Si és te es i m p a r c i a í y no.sus-
oer.de el matoh, nadie hubiese lleva-
do a los excesos de violencia que a la 
salida de los Campos se presenciaron. 
ES Athié t ic . 
l iemos do confesar que sú juego 
nos a g r a d ó , que le enconiramos me-
j o r que en la temporada pasada; pero 
quo, a pesar de su en t ror iamie i i ío , lle-
£0 cansado a las p o s t r i m e r í a s ^ Su 
fuerte e s t á en l a l í nea de medios, si 
bien Bclauste bajó bastante. Los za. 
queros flojearon; m u y compenetras 
dos los delanteros y estupendo l i i v e . 
ro en una parada . 
Su a c t u a c i ó n fué v i s ta con tanto 
agrado por el públ ico , que fueron 
ovacionados al penetrar en ol campo 
d e s p u é s del descanso; y si v í c t i m a s 
de a g r e s i ó n han sido, tengan la se-
gur idad de que Santander" entero lo 
deplora. 
E l Racing. 
Bravos, b r a v í s i m o s como nunca es-
tuvieron nuestros muchachos. A la 
injus t ic ia , ma la fe y perversidad de 
u n á r b i t r o , respondieron Con un juo. 
go todo nobleza y vigor , auo los hu-
biera dado el t r iunfo si a l l í tenemos 
un «referee»; pero un rti-efereo» justo, 
no un hombro dispuesto a repetir .sus 
desdiohadas y censuradas actuacio-
nes. Nuestro aplauso es boy para 
ellos y para, los a lh lé t i cos , que tan 
buenos deseos t e n í a n de darnos una. 
gran larde de fútbol. Y al decir pata 
dios, i n c l u í m o s a todos sin excepción. . 
porque todos ,pusieron una voluntad 
^in l ími te . Si las nmlas artes del á r -
bi t ro prosneran en l a F e d e r a c i ó n , ya 
¡es aconsejaremos lo que deben hacer. 
Él:.. 
. En . esos puntos suspensivos no se 
les ocurra a ustedes poner la pala-
bra á r b i t r o . E l domingo, ya lo he-
mos dicho, no hubo á r b i t r o , en el vei 
dadero sitíiiificado que tiene esa pa.. 
labra. Si para estas.-boras Arzuaga no 
ha presentado la d imis ión , es llegado 
el momento de que sus «compañeros 
de Colegio le formen un t r ibuna l de 
honor pa ra juzgar su conducta. Así 
corno so castiga'1 a los Clubs y «oqui-
piers», os preciso corregir estos me-
dios i l íc i tos de ganar part idos, am 
p a r á n d o s e en la autor idad que da un 
cargo. Y, sobre todo, que la d ignidad 
de l a clase debe ser sagrada. 
» « * 
Otro de los causantes de la suspen-
sión, no cabo dudai que fué el juez 
•señor Aguirrezabala, quo constante-
mente conl'midia las salidas y sola, 
mente cantaba aquellas faltas que le 
c o n v e n í a n a su Club. So t ranó por su 
proceder las a n t i p a t í a s de l a prefe-
roncia y general. 
¿Qué p a s a r á ? 
L a prensa do Bilbao llegada anoche 
a nuestra c iudad luice un relato com-
pletamente inexacto de lo sucedido y 
pide l a descal i f icación. 
No, q u e d o s colegas; la repe t ic ión 
de l 'ma tch , con un buen á r b i t r o . por-
qué as í lo determina el a r t í cu lo 2-4 
del neglamento de campeonatos y 
eoncnrsos de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o -
la, que dice: 
« E n caso de s u s p e n s i ó n de un par-
tido de campeonato, por cualquier 
^ausa que sea, se c o n s i d e r a r á como 
10 jugadp, y se r e p e t i r á on la fecba 
ue seña lo la F e d e r a c i ó n organizado 
a, en el mismo campo que se hubie-
1 designado para el par t ido suspen-
'ido». 
La F e d e r a c i ó n tiene l a palabra a ú n . 
V a quo anoohe, en l a ses ión ce lébra-
la, no se t r a t ó este asunto-
Y ah.n-a—ya es hora—damos fin a 
' túes t ro trabajo, insertando una car-
ia de don Juan de Pombo, que con 
«VÉS c o m p a ñ e r o s de directiva y juga-
dores a c o m p a ñ a r o n en todo momen-
to al á r b i t r o y equipo b i lba íno . Su 
decis ión en ella consignada, la deplo-
ramos sinceramente, y si nuestro rue-
go puedo ser tenido en cuenta, es pa-
va vosr»r a sus c o m n a ñ o r o s que no 
acoplen la d imis ión do t an cumplido 
caballero, que tantas honras ha dado 
a la M o n t a ñ a con sus t r iunfos depor-
tivos. 
P E P E MONTAÑA. 
UNA C A R T A DE D. JUAN POMBO 
Seao" director de E L P U E B L O CAN 
T A B ü n . 
Muy s e ñ o r mío y do toda m i consi-
d e r a c i ó n : a g r a d e c e r é a usted viva-
mente dé cabida ea e! per iódico de 
Sil d igna d i recc ión JK esta «car ta abior 
ta» , relacionada con los lamentables 
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CONFLICTOS SOCIALES e inesperados sucesos que tuvieron 
lugar en los Ciiinpos.de Spojri á i i r a n t e 
el par t ido Atli létic-Racii i i ; . 
De usted , síenipi-e atento, y seguro 
servidor q; e. s. n i . , 
Juan de Pombo Ibarra. 
«Rl lliaber sido presidente del Ra-
cing lliasta hace pocos momentos quo 
p r e s e n t é mi (l imisión i e r m ¡ m i n i e , HK-
oliliga, a consignar p á h l i c a m e n t c las 
siguientes manifestaciones: 
La persona que a r b i t r ó el par t ido 
de campeonato entre el Atli létic y el 
Racing o carece de las aptitudes físi-
cas necesarias pa ra., enli 'ra ¡ s# «de ]nr-
jugadas y sus movimientos, o. en ca-
so contrar io , le gu ía su parcial idad. 
Consecuencia de ello^ el pá ld ico qm 
a s i s t í a a l par t ido p ro t e s tó , . n a t n r a l -
mente, de las decisiones del Arbi t ro 
que juzgaba 'injustas. La protesta di 
una parte del púb l i co , rompió las le-
yes de la co r t e s í a y se bizo mater ia l -
mente agresiva d e s p u é s de suspendi-
do inopinada e inmotivadamenm el 
par t ido. Por este estado de v i o l e n i:* 
no se r e s p e t ó al equipo forastero,' que 
« n i n g u n a culpa, tenía en lo s u q ^ i d d , 
por Jiaber jugado rorrecta y caballe-
rosomente todo 'e l t iempo», y se le íii-
zo objeto de 'su host i l idad y agfesíSii 
,por una parte de los espectadores. 
. M i cal idad de presidente, de) Ratíing 
y la ibospitalidad sagrada que se de 
bc| VA'quienes í -ecibimos ".en nnestra 
casa, me puso desde el p¡ ¡mei'.moMie.n 
to al lado de los jugadores del Athlé-
tic, para defenderlos con mi cuerpo 
si hufbiera sido necesario. 
E n esta honrosa c o m p a ñ í a recibí 
una pedrada en la cabpza, cé lébEando 
que hic.¡iera blam'o ^en m í y no en 
persona de fuera; pero lamentando 
r u é la mano se ocultara en la sombra 
con e s p í r i t u de vi l lano. 
Esta ac t i tud desdichada de esa nai 
te del públ ico , que no respe tó ni la 
presencia del presidente de la Socie-
díi.d. me ha llevado ' a la renuncia de] 
cargo. 
Me capsa ihondo disgusto ver .per-
turbado el deporte y la aCu ión poi 
jueces i h é p t o s y por esa m i n o r í a de 
los espectadores, que con.sus desafue-
ros y violencias se impone sobre el 
públ ico sano, noble y razonable que 
asiste, y que de proteshir, eilando 
haya lugar , lo hace denlro de la co-
r recc ión y buena crianza que marcan 
el mutuo respeto y l a educac ión» . 1 
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Información Hel extran= 
jero. 
F R A N C I A 
Nuevo embajador francés. 
Par í s .—Mr. Pau l , Cambon, embaja-
dor de Franc ia en Londres, lia anun 
ciado su .])]'Opósi(o de Í-I 1 mlonar I r 
carrera d ip lqnmt ica el d ía 20 del p ró -
ximo mes. 
Acerca de esto, el pe r iód ico «Excel-
s ior» dice que el Goltierno se propone 
designar a M r . Rarrere, actual emba 
ja.dor de Francia en Roma, i)ara sus-
t i t u i r u Cambon. 
Los restos del soldado desconocido. 
PARIS.—El Consejo de ministros 
ha acordado el programa definitivo 
para la in ihumación de los restos del 
soldado desconocido. 
Los restos s e r á n expuestos en la es-
t ac ión , donde t a m b i é n s e r á llevadi 
el c o r a z ó n de Gambetta, que despiíéi 
s e r á depositado en la c r ip ta del pan 
íeón. .' 
E S T A D O S UNIDi 
Nuevos datos de la elección. 
. N U E V A YORK.—iSe conoocen nue 
vos datos d é ' í a e lecc ión presidencial 
Estos acusan el siguiente, resultado 
4(H votos a favor de H a r d i n g v 117 ppi 
Kocb. 
B E L G I C A 
Nuevo Gobierno. 
BRUSELAiS.-^El Rey iba recibid, 
esta tarde al min is t ro de Kstado 
M . 'Carzon de Via r t , c L c u a l ha réei 
bido la m i s i ó n de formar Gabinete. 
S U I Z l 
Así se hace. 
Z U R I C H . — E l min is t ro de l í ac i end , 
ha sido mul tado por ocultar parle ĉ-
su for tuna a los eíeCtos del lísco. 
EL MOMENTO POLITICO 
E l g e n e r a l M a r t í n e z A n i d o , 
a o b e r n a d o r d e B a r c e l o n a . 
Lo que dice el señor Daio. 
M a d r i d , 7.—'El presidente "labio 
anoche por teléfono con el Rey y des-
pués le envió, por te légrafo , dos de 
iré&ps para la firma'; el uno adm.itien 
do la d imis ión del señoi Ras como go 
¡un n á d o r - d e l larc 'l-nia, y el otro nom 
brando al genoi-al M a r t í n e z A n i d ) 
pa r : ceufiar dicho cargo. 
i•':•.(o general ha sido hasta ahdürá el 
• ; - o l i e i nader m i l i t a r de Rareelona. 
S e g ú n el s eño r Dato, M a l l í n A n i -
do es el m á s ¡müci ido para CClipar el 
c&jTgé de g o h e m á t l o r , poique conoce 
r.ir.y bien los problemas que afectan 
b ' : ; : ta lnña, . 
Loa mér i t o s del ilustre ge;iera.l—di-
' j , -el. jefe del Cicliiei no—son imliscut i -
bi'es, sfendo muy de alabar l a aceptr-
cii':i del nombramiento que íe ha otor 
gado el Gobierno, porque es muy de 
Meada la .ci tuación de aquella ciudad. 
A l 'señor Marlinez Anido le d a r á p -
nesión <!el caj-g'o de gobernador el prí 
¿ití^JÍte de la Audiencia, que inter i -
M mente, mien t r a s ' e l Gobierno nom-
inaba el-susti tuto, ocupaba el cargo.» 
El señoi ' Dato d e s m i n t i ó que haya 
sido,,destituido el s eño r Ras. Este se 
ñor t e r m i n ó diciendo el presidente— 
hab ía expresado muchas veces el de. 
seo de' a b á f í d o n a r el cargo, porque— 
segi'm é l—algunos elementos oficiales 
le censurabiiu continuiw.iente. 
En Gobernación. 
Esta m a ñ a n a , dijo el subsecretario 
a los periodistas que un formidable 
incendio !: d ia. destruido en graa par 
te el(palacio dei i n a r q ú é s de Villame-
jor , en Guadalajara, habitado en la 
•actualidad por el duque del ' Infan-
tado v 
La not ic ia la h a b í a comunicado al 
s e ñ o r Wai s el gobrrnador de aquella 
ciudad, m a n i f e s t á n d o l e que continua-
ba el incendio y que las fúerz&s del 
E jé rc i to y el personal de la Academia 
h a b í a n logrado salvar gran parte del 
m o K l i a r i o . 
D e s p u é s conf i rmó l a huelga de los 
dependientes de comercio, que doy 
por separado, a ñ a d i e n d o que los guar 
d í a s de Seguridad h a b í a n hecho n u t 
ve detenciones por las Coacciones que 
h a b í a n cometido los huelguistas. 
Por ú l t i m o m a n i f e s t ó que ' l iabía lle-
Síxdo ek gobernador d imis 'onar io de 
Barcelona y el subsecretario del M i -
nisterio del Trabajo. 
Acerca de una Real orden. 
El minis t ro de Ins t rucc ión pnblica 
ha dicho a los periodistas ¿pie el se-
cretario ,del Consejo de In s t rucc ión 
pnblica ha presentado un escrito p i -
diendo la aper tura de un expediente 
para , depurar responsabilidades. 
A ñ a d i ó que como el d í a 6 del actual 
se d ic tó una Real orden en tal senti-
do, 'se ha nombrado ins t ructor a l d i -
redor de Relias Artes. 
Parece que se t r a t a de complacer 
al i ' imcionario en cues t ión , suspen-
diéndole , por ahora, de empleo y 
sueldo. 
Luego dijo el min i s t ro que e s t á ya 
redactado el proyecto de codificación 
de e n s e ñ a n z a , que p o n d r á a la firma 
del Rey tan pronto como éte regrese 
de Londres. , 
T é r m i n o diciendo el min is t ro que le 
¡a Ida visi tado el conservador del 
entro Real, de M a d r i d , quien le ma-
J o a q u í n S a n t í u s t e . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once- a doce, Sanatorio del doctor 
¡adrazo, y de doce a una y media 
WAD RAS, 7. PRIMERO.—TEL. 1—73. 
•ARTOS Y ENFERMEDADES 
MUJER 
DE LA 
v profesor auxi l ia r de dichas asigna, 
aras en l a F&cmltad de Zaragoza. 
IAYOS X. DIATERMIA. ALTAFRE. 
CUENGIA 
,AN FRANCISCO, 17, SEGUNDO—Con. 
Milla de anco a una—Teléfono, 9.71. 
T E A T R O P E R E D A ~ * 
• COMPAÑÍA CÓMICO DlíAMÁTlOA 
DE HORACIO SOCÍAS y NIEVES LASA (actriz argentina). 
A las seis y media de la tarde y.-diez de la uocho, la comodia en tres actos 
RUTACA, 1,50. - H O "t £ t O í S - RARA ISO, 0,30, 
El jueves, día 18, gran acontecimiento tea t ra l .—Reapar ic ión del notahle y po-
pular actor ENRIQUE LACASA, con las ohras 
«LA GÍ 'ELTA E OUIRICOs «IA CUERDA FLOJA» y «FRANCFORT» 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H°y. 9 
A las cinco de la tarde.—ORQUESTA. 
A las seis * —CINEMATOGRAFO. 
J 5 L l e t W L e l t e t d e l o d i o 
.Cuatro partes. -Ror la notable actriz M. TACLIAFERRO 
nifes tó que durante el 1 lempo que él 
ha venido ejerciendo el cargo, no lia 
desaparecido niiígúH oójeto del tea-
tro. 
Vicifas. 
Hoy ha visitdo al min is t ro de Ha-
cienda el general Pr i ryo de Rivera. -
E l ncmbramier.to del gobernador de 
Barcelona. 
En los Cí rcu los polí t icos ha causa-
do verdadera sorpresa el nomlira-
miento del nuevo gohernador de Rar-
celona, porque se espera!ai que fuese 
designada una persona c iv i l . 
Parece ser que en este sentido l i l 
cieron algunas gestiqnes; pero no die 
con vresultado satisía,Ctorio, y enton-
ces el Gohierno decidió nomhrar al 
general ' M a r t í n e z Anido. 
' Ayer tarde se hizo a éste el ofreci-
mien ío y por la nocdie ya t e n í a el jefe 
del Gobierno la "aceptación. 
Seguidamente le fué comunicada Ir-
not ic ia a su Majestad el Rey, que se 
encontraba en i a Embajada de Es-
p a ñ a , en P a r í s . 
Se dice que el nuevo gobernador t ro 
p e z a r á , como sus antecesores, con 
¡.únales inconvenientes, pues parece 
ser que los regionalistas e s t á n dis-
puestos a que fracase totlo goberna-
dor que no sea de su r.¿,rado. 
De madrugada en Gobernación. 
Al recil i ir de madrugada a los pe-
riodistas el suhsecré :a i ! . ) de Gober-
nac ión les man i f e s tó que h a b í a toma-
do posesión ' l ^ l Gobierno c i v i l de 
Rarcelomi el s eño r M a r t í n e z Anido, 
el cual ' l legará •m.añana /a M a d r i d , 
con objeto cte conferenciar con el Go-
hierno. 
V/VAAAAA/V\A.VVVVV\A/VVV\A^VVAA/VVaA,VVAA'VVl,AAAAVVA.' I. 
Dr. C . G.a L U Q U ~ R 0 
Análisis clínicos . y bacteriioilógicos. 
Orina, sangre, espuitos) heces. 
Reacción Wassermam, autovacunas 
SAN FRANCISCO, 29.—J'eléfono. 9.70. 
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D E SAN S E B A S T i A N 
El Gobierno francés 
toma represalias con 
nosotros. 
SAN SERASTIAN, 8.—Ha causado un 
efecto deplorable la noticia de que el Go-
bierno francés ha decretado la elevación 
de los derechos de entrada de los vinos, 
ele 12 a 31 pesetas el hectól i t ro. 
Con este motivo ha habido estos días 
gran movimiento en la estación, habién-
dose cargado numerosos vagones de v i -
no que allí quedaban. 
Se dice que esta disposic ión ha sido 
adoptada por el Gobierno francés como 
represalia contra el español para ohligar 
a éste a quo prorrogue el concierto, que 
t e rmina rá el p róx imo mes. 
Partido de fútbol. 
En I r á n jugaron ayer los equipos do la 
Real Union, de ItSb, y la Unión Deporti-
va, de San Sebastián." 
La Real Unión g a n ó por nueve a cero. 
Regreso a Madrid de la Reina Cris-
tina. 
Esta maí iana ha regresado 'a Madrid la 
reina doña María Cristina." 
Se la hizo una despedida verdadera-
mente entusiasta, con mi'isicas y aclama-
ciones por fas calles. 
Con la reina Cristina han marchado 
t ambién a Madrid el conde de Aguilar, 
el m a r q u é s de Castctl Rodrigo y la seño-
rita de Martínez Orujo. 
En Tolosa salieron a cumplimentar a 
la reina madre las autoridades con el al-
calde a la cabeza, y también estuvo a 
ofrecer sus respetos a doña Cristina el 
héroe do Xoxauen, a c o m p a ñ a d o de su 
padre. 
Este valiente soldado estuvo ya ayer 
en el palacio de Miramar, s lendó feíiéita-
do muy efusivamente por la reina doña 
María Cristina. 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICO CIRUJANO 
Consuiltará de lonce a doce en el Sana 
torjo del dOcytor Mndrazo. 
Suspende l a consulta de su domicilio. 
Academia central de corte sistema 
Hernando, dirigida por la inventora 
señorita del mismo apellido. 
Las alnnmas (pie aspiren a obtener 
el t í tu lo de profesora, r e c i b i r á n lec-
ciones extraordinar ias . 
internas, externas y rnedio pensio-
nistas. 
S E G I S M U N D O M O R E T , 5, SEGUNDO 
E n R í o t i n t o q u e d a n r o t a s 
l a s n e g o c i a c i o n e s . 
I s e ñ o r Ler roux , ha visi tado al minis-Huelga de dependientes. 
M A D R I D , 8.—jLos depenidientes de 
comercio de z a p a t e r í a , g é n e r o s de 
punto, c a m i s e r í a y objetos dehesen-
tor io h a b í a n presentado a sus patro-
nos algunas peticiones de mejora, so-
bre las que no h a b í a n obtenido n in -
guna con t e s t ac ión . 
Ante esto, que calificaron de des-
precio, los dependientes celehraron 
u n m i t i n en l a Casa del Pueblo, mos-
t r á n d o s e par t idar ios de i r a l a buel-
ga. 
Como l a m a y o r í a op inó de esta ma-
nera, hoy comenzó el paro en esa cia-
se de comercio. 
Todos los dependientes en huelga 
recorr ieron durante la m a ñ a n a las 
calles de M a d r i d s in cometer n i n g ú n 
acto punible, aunque b a n procurado 
que no entrasen a l t rabajo los depen-
dientes que m a n t e n í a n d is t in ta opi-
n i ó n . 
Los huelguistas creen segura, la ele-
v a c i ó n de su salario en r e l a c i ó n con 
l a c a r e s t í a de l a v i d a y los patronos 
no e s t á n dispuestos a ceder. 
Se h a n adoptado precauciones an-
te el temor de que sean apedreados 
tro de Gracia y Justicia para hacerie 
entrega de las conclusiones adopta-
das en l a asamblea celebrada y que 
t e r m i n ó ayer. 
E n ellas se piden diversas mejoras 
de sueldo y l a i nmov i l i dad de los car-
gos. 
Los funcionarios públicos descon-
tentos. 
i Se halL.n m u y disgustados los fun-
cionarios púb l i cos , como consecuen-
cia de las declaraciones hechas por 
el s e ñ o r Dato diciendo que el Gobier-
no no t e n í a el p ropós i t o de elevar por 
ahora los su'Idos. 
Dichos empleados piensan di r ig i rse 
a los Poderes púb l i cos solicitando me 
joras inmediatas en sus sueldos, pues 
su s i t u a c i ó n se hace insostenible. 
Los empleados del Banco Hipotecario 
M A D R I D , 8.—El Colisejo del Banco 
Hipotecario se ba reunido para dar 
cuenta del conflicto planteado por 
sus empleados. 
Se ha admi t ido a los huelguistas 
colectivamente. 
Hoy se han realizado algunas ope-
los comercios donde t raba jan depen- raciones en §1 Banco con el person a 
dientes qu no han secundado l a huol- adicto. 
ga I El acuerdo tomado por el Consejo 
Lo del Banco Hipotecario. I ba sido despedir el 90 por 103 del per-
S e g ú n el s e ñ o r D o m í n g u e z Pascual ' sona^ 
no t a r d a r á mucihos d í a s en solucio-
narse el conflicto huelguis ta del Ban-
co Hipotecario. 
E l min i s t ro conf ía en que los em-
•pleádos del Banco vuelvan a sus 
puestos. 
Mitin suspendido. 
En c o n m e m o r a c i ó n del terceu ani-
Aiborotos y nuevas coacciones de ?os 
dependientes. 
P o r l a tarde han continuado las 
coacciones y alborotos de los depen-, 
dientes en huelga. 
E l n ú m e r o de detcncionos prar l ica-
das se eleva al de f5. 
En la calle de San Mareos dcurr iÓ 
versarlo de l a p r o c l a m a c i ó n en Ru- u n choque entre los dependientes que 
sia de la R e p ú b l i c a de los Soviets, el 
gobernador p r o h i b i ó el m i t i n que ano 
che h a b í a de celebrarse en l a Casa 
del Pueblo. 
Una huelga. 
V I T O R I A , 8.—iSe h a n declarado en 
huelga los obreros de l a f á b r i c a de 
curt idos de Alonso. 
Parece ser que el conflicto ha sido 
promovido por una d i scus ión tenida 
por los obreros con el encargado de 
l a f áb r i ca . 
Los obreros agr íco las de Lucena. 
M A D R I D , 8.—Dicen de C ó r d o b a quo 
en Lucena se han declarado en huel-
ga los obreros a g r í c o l a s . 
Los 'huelguistas recorrieron la po-
b lac ión , intentando ejercer coacci(^i 
sobre las criadas de los d u e ñ o s para 
que abandonaran su servicio. 
L a Guardia c i v i l p r a c t i c ó diversas 
detenciones y como esto determinara 
protestas y el que los huelguistas t r a -
t a r a n de l iber ta r a los detenidos, tu -
vo necesidad de repeler la a g r e s i ó n 
e n é r g i c a m e n t e , dando algunas cai-
gas. 
E l alcalde de Lucena ha marchado 
a C ó r d o b a para conferenciar con el 
gobernador. 
Los conflictos de Salamanca. 
SALAMANCA, 8.—Se h a n agravado 
de una manera notable los conflictos y o r transigencia. 
s e g u í a n en sus puestos y los hu. ' I -
g ú i s t a s , r e p a r t i é n d o s e muchos palos. 
Tuvo que in terveni r la fuerza pú-
blica para restablecer 'el orden. 
Un incidente. 
Esta tarde o c u r r i ó un serio im b 
dente entre u n grupo de huelguistas 
y un m i l i t a r . 
Lo ocurr ido fué que cuando pasaba 
a caballo u n c a p i t á n fué molestado 
por uno de los huelguistas, que a l 
parecer estaba algo beodo. 
Entonces el c a p i t á n , l lamado .Ina-
q u í n López, c a s t i g ó con el l á t igo itl 
sujeto- no revistiendo afortunadamen 
te el incidente caracteres de mayor 
impor tancia . 
Un manifiesto. 
Los dependientes han publicado un 
manifiesto acusando a los patronos 
de sver los que mantienen ta c a r e s t í a 
de l a v ida y a l mismo tiempo dicen 
que son objeto de malos tratos. 
Una burla. 
HUELVIAi, 8.—En el Gobierno c iv i l 
se reunieron hoy una Comisión de los 
empleados de las minas de R ío t in io 
y los representantes cíe la Empresa. 
Los primeros re i teraron las peticio-
nes que t e n í á n hechas, haciendo pre-
sente que estaban dispuestos a la raja-
planteados por los obreros. Con l a n a t u r a l sorpresa de los em-
E l Comi té de fuerzas vivas que ha pisados, los representantes de la Coni 
intervenido para t r a t a r de ar reglar p a ñ í a contestaron que ellos no h a b í a n 
las huelgas, puede decirse que ha f ra- , l lamado a nadie y que si se reanuda-
casado. | b a ñ las conferencias era ú n i c a m e n t e 
Los obreros ferroviarios h a n cele- 'por complacer al Gobierno. 
brado una r e u n i ó n , acordando secun-
dar a los huelguistas en el momento 
que és tos lo estimen oportuno. 
Coacciones de los dependientes. 
A ñ a d i e r o n que m a n t e n í a n í n t e g r a s 
las concesiones que h ic ie ron en 23 de 
septiembre. 
Los empleados entonces manifesta-
MADR11), 8.—Los dependientes de ¡ r o n que quedaban rotas las negocia-
comercio han seguido recorriendo , clones. 
las tiendas, obligando al cierre, rom- Como la C o m p a ñ í a de R í o t i n t o raos 
nnedo en varias de ellas lunas de t r a r a deseos de celebrar una én t r e -
los escaparates. 
Tuvo que in tervenir en varias oca-
siones l a fuerza púb l i ca , pract icando 
algunas detenciones, por ejercer co-
acción. 
Algunos patronos han aceptado y a 
las peticiones de los dependientes. 
Los oficiales de Secretarias judiciales 
U n a Comis ión de oficiales de l a 
S e c r e t a r í a j u d i c i a l , a c o m p a ñ a d a del 
vista c o i r l o s obreros para exponerles 
las concesiones hechas a los emplea-
dos, é s tos no tuv ie ron inconveniente 
en ello. Pe r a reunidos los obreros, 
acordaron negarse a acudir al l lama-
miento en tanto no se resuelva lo de 
los empleados. 
Lo ocurr ido hoy se considera como 
una bu r l a y h a producido ma la i m -
.p res ión en el vecindario.-
=T0S: 
P a s t i l l a s O N A ™ l 
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])L'inlii aírío-rtizable. .5 por'-100, e ini -
iiil?, 95,20 por' i mí:- pesetas 14000. 
Ferrocarr i l Norte: lA-lar a S a n í a n -
tler, especiálCs, .0 por 100, 100,75 ipor 
100; pesetas l̂ .r>25. ( 
BOLSA DE BILBAO 
Acciones. 
Banco de 
:io. 20 Vizcaya 
.jin corriente; I.¿¡},) y 1.̂ 10 
línióii Mipera, ¡.1,5(1), 
Í.KiO, 1.170, 1.175, UTi l v i 
fm cor leóte ; 1.200 p o s e í a s 
te, prioia 25 posetus; i . 195 
corriente, inania, 25 pe.^et; 
setas ño corriaii te. pr ima 
1,135 y 'l-lr'5 pescas.. . 
RÍO eje ia l'.k.ía. ^ 0 ÍJ.'H -las. 
Asturiano, 700 pesetas. 
•Central, I6Q pesetas. 
Vascongados, .'•.!(), pesetas.. • 
Robla, 'IÍD pesetas. 
Sota y-.Azn-ijr, 2.:!u0 pesetas. 
•Marítima Norvión , 2.(.K)0 pesi 
Unión, OOij pesetas.' 
pesetas.. N avega c i o n Vizcaya, 
l l i i r r i , 195 .pesetas. 
Eleano, IÍ0, 145 y, 140 pesetas, 
(leneral de N a v e g a c i ó n , 300. 
A r g e n t í f e r a de C.órdo 

















s; i . i'). , pe-
•ül _ pcsi'i ¡i 
ta,s., 
i i p r a recados de 'escritorio, se nece-
sita, de M- a í0Uiñ^ , ' ' i p i ' e sen tado ípo i 
sus padres. 
Ismac! ArcCj Paseo de Pereda, 21 . ' 
Dos obras maestras del íwmbrc son 




Ĉolosía, 6 :: SANTANDER 
Al misino tiempo esta,Casa dispone do 
un ¡emenso surtido de 
©ALZADO DE LLMO Y ECONÓMICO 
559, 500, 561, 565, 
572, 570, 571 y 572 po-
, 578, 580, 581, 
rr ienle , pr i r^a 
10 pése te s ; 580 pesetas fin corriente, 
pr ima 12 pése la s ; 555 y 577 pesetas. 
Obligaciones. 
Tndela. a Bilbao, p r imera serie, 9C 
por liOS; segunda serie, 90 por 100; ter-
cera, 96,59; especiales, 88,50. 
Nortes, p r imera serie, 55,50', 57,tO. 
57,35 y 57,25. 
Valla-dolid-Ariza, serie A, 95-40. 
Bonos de l a 'Constructora Naval , 
100,50. 
Cambios. 
Núevq York, cheque, 7,50. 
MADRID 
BOLSA DE BARCELONA 
interior serie F . . 
» » E . . 
• D. . 
C . 
B . . 
» > A;. 
C H . . 
Amortizabic 4 por 100, P . . 
» E . 
> D.. 
•» C . 
» B . . 
» » » A . . 
Amorl ízable 4 por 100, P . . 
Banco de España 
1 ¡arco 1 lispano-Ainericano 
llanco del l i ío do la Plata. 
Tabacaleres 
Nortes . . . . . 
Alicantes ' . . . . 
Azucareras.—Acciones pre-
f eren tes 
[deni ídem, ordinarias 
Cédulas 5 por 100.-
Tesoro 4 por 1O0, serie A . . 
Idem 4 r j ^ , serio A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem tío csiampil ladas. . . 
Exterior serie F 















































































SERVICIO A LA CARTA 
May próximo a la parroquia, con ser 
vicio de coches a todos los trenes. Ga 
rage y andón; este úl t imo gratuito pa-, 
ra los amos. 
Para LISBOA, RIO JANEIRO, MONTKVIDEO y BUENO? AIRES, sa ld rán de 
vlOU los siguientes vapores,' do 25.000 tonchuPs y do cuatro hél ices: 
«Í/UTÉTÍA>, 5 do diciembre. - • 
«MASSILTA», 2 de enero 1921. 
«LUTE l l5», 31 de enero. 
«MASSIl lA», 28 de febrero. 
«LUTETIA >¿ 28 do marzo. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, 2.a, 2.a intermedia y 3.a clase. 
nía 
Para BAHIA, RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO y. BUENOS AIRES, 
saldrán de VICO los vapores r áp idos 
' «SAMABA», 1") de diciembre. 
« t lGER», 3 de enero 1921. • 
Admiten pasajeros de 3.a, 2,a, 2.a clase intermedia y 3.a. 
, , Para PERNAMBUCO, RIO JANEIRO, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, sal-
«ran do CORUÑA los siguientes vapores ráp idos : 
cBELWÉ ISLE . 27 de diciembre. 
' «Aülí K.iNY »• 17 de enero 192Í'. 
Admiten pasajeros de L*. 2.a intermedia y 8.a clase. 
Para MONTE VÍDEO v BUENOS AIRE?, sa ldrá directamente de VICO, el 
«t íüESSANT», 3 de diciembre. 
Rar? informes.diriafirSe a los A C E I T E S GENERALES EN ESPAÑA 
noulizadas l aá con lecciones, se sal d a r á n desde hoy las telas,, punt i l las 
v bordados. 
P Ü E M ' J E , 3 . — S U M T Á N O E R 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por ICO 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a . . . . 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A . . : 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces.... 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de F i l i p i n a s . . . . . . . . 
Banco del Río do la Plata . 
O. MercantiL 
Catalana de Gas 
Banco de Barcelona 
Francos 
Libras 
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— • K G E . I I M I I W — — a — — 
Renta francesa, 3 por 100 
Emprés t i to , 5 por 100 
Idem 4 por 109 
Exterior, E, 4 por 100 
Crédi t Lyonnais ; * . . . 
Río do la Plata 
F. del Norte de España , 
Idem M. Z. A 
Idem Andaluces ..-
Goldflelds 
Ran Mines • • • • 
Tharsis 
Río Tinto 











Pesos oro argentinos 
Idem papel i d 
r 
SANTANDER J 
Fucursales: León, Salamanca, Torre!a-
vegü, Reinosa, L'anos, S í i M a , A^íor-
ga, Lsredo, Famale1, Ponferrada . 
'y La IMeza . 
Capital 15.000.003 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.50C.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por ICO, con l á iu idac iones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósi to, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Crédi tos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédi to , Des-
cuentos y negociac ión de le-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples, 
A ceptacienes, Domiciliacic nes. 
P r é s t a m o s sobre mercade r í a s 
en depósi to , t r áns i to , etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversjones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas. Depósi tos de valores libres 
do derechos do custodia. 
Dirección te legráf ica y tele-
fónica: M E R C A N T I L . 
Al iv io inmediato, c u r a c i ó n segura 
con C I A T I C Á R I N A GARCIA SUA. 
REZ. Venta, Farmacias y M a d r i d , 
C Recoletos, 2. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Se le dispara una pis-
tola y^quede muerto en 
el acto. 
Pamplona, 8.—Esta madrugada exa 
minando una, pistola el" o a p i l á n de 
Ar t i l l e r í a , don Arsenio Gascón, que 
se encontraba de servicio en el cuar-
tel , en el cuarto de banderas de la 
Cindadela, se le d i s p a r ó inopinada-
inente el arma, yendo a a lo j á r s e l e el 
proyect i l en la cabeza, p r o d u c i é n d o l e 
la nfuerte i n s t a n t á n e a m e n t e . 
El gobernador m i l i t a r se p e r s o n ó 
en el lugar del suceso. 
El Juzgado m i l i t a r iba empezado a 
ins t ru i r las pr imeras diligencias. -. 
i í V V V V V v v v v v v v v w v v v v v A A ^ A a A / v v w « ' v \ ^ ^ v v v v v v \ ' V V \ 
De LA /(GACETA)) 
Dispociciones oficiales. 
M A D R I D , 8.—ÍLa «Gaceta» publ ica 
hoy, entre otras, las siguientes: 
De Guerra.—Reales ó r d e n e s dispo-
niendo qué le sean devueltas las can-
tidades que depositaron para, reducir 
el t iempo de servicio en filas, a los 
individuos que se mencionan. 
De Marina.—Dirección de Navega-
ción y Pesca.—Aviso a los navegan-
tes, grupos 28 y 29. 
De Fomento.—Rectificando el regla-
mento de 'Pol ic ía y c o n s e r v a c i ó n de 
carreteras y caminos. 
E s c a l a f ó n del personal del ministe-
r io y de oficiales secretarios. 
• V ^ V V V V V V V W W V V V V V 7 \ " - A ^ A Í X A A A / ' A A Í V V V V V V V V V V V V 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día. de ayei 
fué el siguiente: v 
Comidas distr ibuidas, 702. \ 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, 13S. 
wvwvvwtwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
E s p e c t á c u l o s . 
Sala Karbón.—•Desde las seis, la 
preciosa comedia aniericana «Recon-
ci l iación». 
Pabellón Narbón.—Desde las seis, 
«El calvario d é una esposa». 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy 
martes, a las cinco de la tarde, ov-
cruesta. 
A las seis, c i n e m a t ó g r a f o , «A la 
vuel ta del odio», cuatro partes, por 
l a notable actriz M . Tagl iaferro. 
Teatro Pereda.—f ' .ninpañía eómicó-
d r a m á t i c a l i ispanoamericana de Ho-
racio Soc ías y Nieves Lasa (actriz 
argenl ina) . 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la t a r d e y 
diez ele la noche, «Retazos», comedia 
en tres actos. 
VVV»/VVVVVVVVVVVVVV\\VVVVVVVVVVVVVVV^ 
P A R A LOS C O M E R C I A N T E S 
Las mercancías y 
ferrocarriles. 
los 
F U E N T E DE JUVENTUD Y E N E R G I A 
[ l i e s a o í ü ó v i l e s P l l 
4 toneladas, entrega inmediata 
Agentes, LASSO DE L A VEGA 
y O A I S T E L L A J N O S , paseo de Pereda, 
n ú m e r o 21. 
Grandes facilidades para .apertura de 
cuentas corrientes da crédito, con ga 
r a n t í a personal, hipotecaria y de.valo 
res. Se hacen p ré s t amos con ga ran t í a 
personal, sotire ropas," efectos y alha 
jas. 
' La Caja, de Ahorros paga, hasta m i l 
péselas , mayor in terés que las demás 
Cajas locales. 
Abona los inteijegeisi semestralmentie: 
en juüio y enero, y anualmente, oses 
t ina el Consejo una cantidad para pre 
miois a los imponentes. 
HORAS DE OFICINA.—De nueve a tre 
ce v de (piiiuc u GJLQÍZ y srcte. 
A c o n t i n u a c i ó n ' p u b l i c a m o s la par-
te dispositiva de la Real orden fecha 
29 del pasado octubre, publicada en 
la ((Gaceta» del d í a 30, dando instruc-
ciones para la pe rcepc ión de" un au-
mento sobre los actuales derechos cíe 
almacenajes y paralizaciones de ma-
ter ia l y para la venta de mercaneia;-
no ret iradas t ranscurr idos diez d í a s 
del aviso de su llegada: 
«Gaceta» de Madrid del 3G de octubre 
de 1920. 
I.0 Que los cobros de almacenajes 
y p a r a l i z a c i ó n es de mater ia l , defini-
dos en el apartado segundo de le 
Real torden dé i-7 de noviembre de 
1916, se a u m e n t a r á n en la forma si-
guiente: 
M e r c a n c í a s p e q u e ñ a velocidad, po(r 
1.000 kilogramos, aplicable por frac-
ciones indivisibles de 100 ki logramos. 
Aumento sobre las percepciones ac-
tuales por cada uno de los cuatro 
d í a s siguientes a l pr imero, cinco pe-
setas; por cada Uno de los d í a s si-
guientes a los cinco primeros, diez 
pesetas. 
Paral ización de vagones por cada 
vagón. 
Aumente) sobre las percepciones ác-
tuales: Por cada uno. de- los cuatro 
d í a s siguientes al pr imero, vemte pe-
setas; por cada, uno de los d í a s si-
guientes a los cinco primeros, t re in -
ta pesetas. , 
2.° Que los aumentos que el apar-
tado anterior establece se destinen 
í n t e g r o s a la Beneficencia púb l i ca , 
debiendo formarse relaciones lixetn-"] 
suales de su rendimiento, que se in -
a ((Gaceta». 
pasados los diez, d í a s del 
egada de una m e r c a n c í a 
L, se considere como obli-
udible su venta para los 
consecionarios, e n t e n d i é n d o s e a s í mo-
dificadá la Real orden del 9 de mayo 
de 1917 y sus disposiciones compie-
menlarias. 
•i." Que cada vez que una suspen-
sión de facturaciones sea acordada 
por una Divis ión de fe r ' rpcá rn lés ; 
proceda el ingeniero jefe de la mis-
ma a ins t ru i r expediente para, inves-
t iga r si por deficiencia «del personal 
de la Empresa o por cualguiei ' otro 
motivo imputable a la misma se ha, 
producido o se nianliene la aglbnié-
vacióu 'de. v a g o n e s ' ¿ y m e r c a n c í a s , y 
con el fin de proponer en sulcaso los 
correctivos correspniidieutes, que . se 
í i p l i c a r á n enn todo rigor. 
A ios padres de familia. 
piran Pensronad'o—Colegio, Señoritag 
db Rodr íguez—Sautuo,^ ; 5 (antes Marti 
lio) y Sardinero, calle de Luis M¡irlL 
nez, «Villa Rodríguez». Edificios de nu© 
va construcción y a todo confort. 
Internas, ,medio.pensionislas y exter 
ñ a s . . 
M a g n í f i c o a u t o m ó v i l 
cerrado, moderno y muy poco roda-
do, se vende. 
Para detalles y prueba, dir igirse a 
don Angel Royira l ta , garage de San-
cho. 
M a n u e l . 
M a r t í n e z 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 568 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAGISTA 
opera a domicilio de ocho a una: ei> su 
gaMneitei, de tres a seis.—ATARAZANAS, 
14;—tefljéfónos,. 419"y O'Jl. 
V i n o s P A T E R N I N A 
A n d r é s flrcíie V a l l e 
SANTA CLARA, 11—TELEFONO 788 
de C u k i . 2;5p ki lo . CASA F A L C O N E S 
Puerta la Sierra, , 6. Teléfono B88. 
m u i \ m n m a DE m m 
DE LA CASA 
Salidas mensuales de Santander par? 
P O R T U G A L E I T A L I A 
Hacia el 20,del actual y salvo impe-
dimento imprevisto, s a l d r á ^le eslr 
puerto el v^ipor 
O I O U S 
admitiendo carga para 
L I S B O A , GENOVA y LIVORNO 
. Pa ra sol ici tar cabida e nilormes di-
rigirse a. su consigi ia lano 
DON F R A N C i S G O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 1 8 . - T e l é f o n o n. 157 
F r u t e r a U n e 
W i o Éetto IOD los puertos Hela Grao M í a 
P r ó x i m a s salidas: 
E l vapor L I F F , hacia el 15 del co 
rr iente, adnii l lendo carga l iara Lelilí. 
E l ^apor HOGSTAD, Kacia el 16 del 
corriente, . admit iendo carga para 
Londres y H u l l . 
Para sol ici tar Cabida y d e m á s de-
talles,- d i r ig i rse a los agentes 








M (018 MD ÍOBÍ! MIL nEMSHIP [Oiffl 
INlew Y o r k 
Servicio del Continente de Europa 
para las Antillas. 
Hacia el 19 de noviem.bre s a l d r á de 
este puer to ,e l magní f i co vapor 
W e s t H a r s h a w 
admitiendo carga y s in transbordo 
para los puertos siguientes:. 
H A B A N A , CI l jNFUEGOS, -MANZA-
N I L L O S A N T I A G O , ' KINGSTON, 
SANTO DOMINGO CITY, SAN JUAN 
DE PUERTO RICO, L A GUAIRA, 
PUERTO C O L O M B I A ' Y CARTAGENA 
. Los s e ñ o r e s cargadores pufeden di-
r i g i r Sus i n e r c a n c í a s al caida|lo de la 
Á-gencía para su embarque, debiendo 
s i tuar la .alrededor de ^a fecha indica-
da, y cinco d í a s antes los detalles ne-
cesarius para l a d o c u m e n i a c l ó n con-
sular y conocimiento^.. 
.Pa ra s o ñ e i t á r cabida y d e m á s , i n -
formes, d i r ig i rse a su consignatario 
DON F R A N C i S G O S A L A Z A R 
Pasco de Pereda, IS.- Teléfono, n. '37, 
go4jpDr és t a 55dé iac íón gucdár 'oí i q-prb 
btiS&s, por unaiiiiii¡(i¡;il, las .siguien-
J'rinuMa. Elevar al ininistei ' io á é 
Instnircii'iii ¡ 'áulica rcspctuosii y eiier 
Éíica piMtosta cui i t ra él iiijinliraiiiiiMili) 
r<5zca'-hi, i . i l i ' i in idai l eii ej Üesertipefií 
de esta c á t e d r a y se prove'á n'Líianicii-
i ¡anici i tc eu propiedad, pues se da 
el caao de que dicaa c á t e d r a estfi tles-
e n i p ^ ñ a d a , desde l a ' r u i n h i c i ú n de 'a 
Esencia^ p o r . u n profesor aginado. 
r . ' i iül ;! . SulicLtar t a inMén del m i , 
Misterio que ea lo sucesivo h£á vacan-
frialej 
de profesor aux i l i a r iuteriuo ele rme-
c a í i ^ n i o á s ^ m o t o t é s dé esta.' Es<-ucla: ^ f ^ ^ J ^ : ^ 1 ^ lftd,íS' 
íjoaiísíi ia l , iu:du) fay^pr ' i ' ' ' 
datde méí l tó i ' ib alecto, al grupo . 
Qu ímica , 'poLtergáncrose a o t r o - a v u ^ f n , á s ' CR,1Ü,,>S tK,c<,,,tcs' 'del Esl;,,i '!-
mfídd se exige al Froresorado los ti-
. v peritos iudustiaales, aná iu -
tiy u- i * * 
• ^ jg^monto a como so procede en los ds-
AÑ.0 VÜ. PAGINA G. ¿ L R U E B L O C Á N T A B R O 9 DE N O V I E M B R E DE 1á2() 
A e n r ^ f o ^ í A r » A o, y y n n ' i l n o ^ l á s t Ü i ^ a paru que, tenieluto en caen-
A s o c i a u í o n ü e p e r i t o s | l ; ; b! (.,ill,;l!ísill,;l ^ b f t a i r ^ fe 
i n d U S Í r l s I S S . J " 8 peritos electricistas tiene, la 
í asigiiatin-w do El i 'dro teenia , deSagjíl-
Eíji l a reuá,iófi celebrada el domin-, 
qtfe hacen objetó a los peritos indi^s-
ti-i;des, esta Sociedad acuerda reti-
rarles e l .nonibra ia ien ln de presiden-
tes iliojiorarios, que ŝe les o to rgó con 
n io l ivo ' de la ruuíhici im de la Socie-
dad. ' 
E l piosidente, Fedro Valle.—El se-
c iv i a i io, • I . 'Astigar'raga. 
\ i \ v x a a v \ v v v v v \ A A . - v v v i v v v v v \ v v v ^ \ w v v v v v v v v i 
u e e s O S a y e r . 
d a n í e mer i to r io con m á s an t ig iedad 
y niériin;; que él ttdDfbfítdo y m á s . eu 
¿•elacióp CÍ 1  iag m á t e r i a g objeto del 
nombi'ainiento. 
•Segund.i. Solici tar de didiio minis-
t e r i o ' l a p r n \ isióu ••inmediato .regla-
mentaria de . di . lia a u x i l i a r í a . 
Tercera. 'Pniteslar ante e f claus-
tro de p r o l e s n r -s dé esla Escuela. í n 
dus l i i a l dé Pá falta de cquid^ol y Jns 
t i c ia al pro-piacM' ai minis ter io aque! 
h 6rñ b r añ l i en to . 
. (a lar la . Elevar al ministerio* una 
lulos que en dinho centro se adquie-
ren. 
Los parros. 
En la plaza de Xumancia i'ué ayer 
mord ido por un perro el n i ñ o de tre-
' ce a ñ o s , A g u s t í n l ' a l a i i o . qm- con sus 
padres, habi ta en l a calle de Maga-
1 llanes, n ú m e r o 
(Algüstín fué conducido a l a Casa de 
daron en fin de oetuhre, 136 varones 
y GS hembras. Tota l , 20i. 
Fueron operados y clirados, sin cau 
sar estancia,, a rMép dfe P diar ios . 
Casa de Caridad, 
.ouedaron, 5*5; ingresaron, 16; fue 
ron baja: por rcclamacii'm, [ÍÓt di -
l 'unción, i ; exisleucia en íin de ncs. 
2?? vai-ones y 277 hendn-as. To la l . .MO, 
Casa de Expósitos. 
Exist ían ' , 472; ingresaron, 18; fueron 
baja: por r e c l a m a c i ó n |)alerna, 1: poi 
defunc ión , 2; quedaron en fin de mes, 
336 varones y 251 hembras. Tota l ; 487 
Manicoinio 
Quedaron en el provine ia l de Valla 
dol id , en el mes anterior, 21»; ingre 
saron. 7; fueron ba ja: por c u r a c i ó n , 1 
por defunción, l i ; existeivcia en fin 
exta. Comunicar al director y s e Socorro, donde se le apreciaron una (,e mes> 101 v.u.ones,y ioi hembras 
crelario de l a Escuela que^ en vista 
Qé bi manilii'siu diíscunsidiM'acii'iii efe 
« i j ™ l i o 8. !aa 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
" Especiaadad en vinos oiancos de la 
Nava, Mianzanill¡a y Valdepeñas.—Ser-
vicio esmerado en comidas.—Teléfono, 
número 125. ' 
Isa rscctí.-io poir loa médicos do I r r -meo¡partoaíisl TOHUECIO porqüiQtesü! 
ñms arada i laa digeationoB j ¡tbr. DÍ^poíií®, (smramdo las •uftol&süaa 
®í' ú'ofai? tSs saxsumg®, Ús sS&gpmfy ®» soeeífas, vémitm, hapms zott, 
N o p e r m i t a mt&ü q u e s e e m -
p l e e n o í a l a s c r e m a s p i r a l i m -
p i a r s u c a l z a d o . S e 
a p e r d e r y h o y c u e s t a c a r o 
L A C i ^ S A 
UBO, 8 
her ida contusa en l a mano derecha 
y erosiones en la m u ñ e c a correspon-
diente. 
Los bueyes de Matías. 
Ayer, a las l i es de la tarde, c i r cu - ¡ 
taba 1 ranquilauienle por el paseo de 
Peredo el individuo- M a t í a s Busta-
manto, montado en un carro que iba 
t i rado por dos bueyes. 
A l llega)- a i 'uertochico, los anima-
les, haciendo acaso la p r imera cala-
verada de su vida, tuvieron a bien 
•spantarse y emprender carrera ha-
cia los Jardines fronterizos. 
Todo quedó , en suma, en un á r b o l 
tronchado, un susto de Ma t í ag Bus-
ianiante y ' en una denuncia de ta 
a ia rd ia mun ic ipa l . 
a'VVVVVVVVVVVV\/VVVVVVVVVVVV\^aAA'VVVV\VVVVVV-VVVl 
r i D u n a i e s . 
Ante el tribunal del Jurado. 
Ayer, aule el t r ibuna l del .fiirado, 
tuvo lugar el j u i c io o ra l de la causa 
procedente del Juzgado de Castro. 
U r d í a l e s , setmida por infant ic idio , 
contra Casilda Eabaya. 
Pra'. iicadas las pruebas y hecho el 
resumen por el s eño r presidente, el 
lurado pr . in imció veredicto de incul-
pabi l idad y, en su vistáf, la Sala dic-
tó sentencia ab ío fv íendp libremente 
¡i la procesada Casilda Labaya. 
> \ A A ' > « A A ^ T ^ V V A / V O A ' V A / V V X V V V V V V V V V A A V V V V V ^ ' V W 
Beneficencia provincial 
Movimiento del- pe is^mil ocurr ido 
éri los establccinuciiios de benencen-
^cia, durante el mes de octubre ú l t i m o : 
Héspitai . 
Exis t í an del anterior, 25Í; ingresa-
ron en octubre, 2I(}; fueron baja: por 
cui 'aciiui, 185̂  por defunción, 1!); que-
Tota l , 202. 
Se ha l l an en t r a m i t a c i ó n siete ex 
pedientes relacionados con igua l n ú 
mero de dementes acogidos en est 
Hospital para su conducc ión al Ma 
n icómio . 
En el Inst i tuto-Asi lo de San José 
para ep i lép t icos , fundado en Carapai 
chel por los exce len t í s imos señore . 
marqueses de Vallejo existan y'"con 
l inuan 61. 
Bagaje3 
En la capi tal se expidieron órdene,1 
pa?á |5 servicios veiificados. 
El movini ienlo de a j i rox imac ión fri 
n o y o, 113̂  
GRAN GAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, eh 
HABITACIONES 
Servicio a la caita y Por eubiprtrtci 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
E l puerto. 
Para Monteyideo sa l ió ayer el va 
por ho'landrs u S i r r a h » . Hasta Vigo 
i r á en l a s t r é , lomando allí carga ge-
nera l para el puerto antes citado. 
Para CardiLT, con minera l , z a r p ó el 
Vapor h o l a n d é s «Puiveudreciht». 
E l ing lés «City of F ranc fo r t» m á r -
olió con minera l a Glasgow-
E l ' E d u v i g i s » , e s p a ñ o l , fué a Re-
quejada en lastre. 
De Pilbao entraron el «Cabo San 
M a r t í n » y el «Eduvigis», ambos on 
lastre. 
E l puerto de Vig,?. 
Durante el mes de octubre han h0 
e n c o n t r a r á V . 
s m e j o r e s 
m a r c a s d e b e -
t u n e s y l a s m á s 
e c ó n ó i t i f ó a s . 
m m Pflii m m f IESOÍI 
55 ^ • 
FABRICA RE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMA» Y MEDS^ño QUE SE DESEA.—CUADROS GRA-
BADOS Y MOLDURAD DEL PAíS Y EXmA^JlíRAS. 
nF.?PAr.r-0: Ainós <1P F.SOÍ,latit.p.., nnmftro 4. Tel. 8-23. F á b r i c a : Cervantes, ,12. 
m í a i t e c n i c a 
Wléndez-Niincz, ?. - Sanlandei 
TUBERÍA DE GRES 
MATEFIAL RECRACTAR| 
S a n J o s é , n ú m . 1 , d u p l i c a d o 
PRIMERA ENSEÑANZA GRADUADA. B ACKILLERATO Y COMERCIO OFICIAL 
Y PRACTICO 
Eíi el presente curso académico pt epararon y veriflearon su primera co 
muniiMi, U njnos; ingresaron en ]a segunda enseñanza , 17, y se obluvieron en 
ésta, 13 matriculas de b-onor,. 67 sobresalientes, 84 nota&les.' 112 aprobados y 
7 suspensos-
:: Ü A R A O E C E N T R A I / :• 
O í NE1ÍAL ESPAKTKHO-
1!). T E L E F O N O 8-13. 
STOCK .COMPLETO DE CUBIERTAS, CAMARAS Y MACIZOS DUNLOP, FREN 
[ SA PARA COLOCAR MACIZOS.-ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
cíio escala en "di puerto de Vi 
buques, de los cuales tres de elloJ 
guerra. 
Estos buques se dividen en 
gulentes nacionalidades: 171 ex 
jeros "y 153 espaf íoles ; mayores 
toneladas 116; de vapor 12i y de,, 
100. 
Los t r ipu laban 9.170 hombres. 
Los buques de pasaje desenili¡¡ 
¿•on 880 personas y tomaron (J.075. 
Los barcos de maí| 
E l desc réd i to de los barcos flo 
dera ha llegado a, tales límites, 
3l Gobierno norteamericano lia 
Lado vender diez de los por él 
ruidos, c o m | d e t a m e n t é nuevos, 
laber navegado t o d a v í a a Mil 
U h a l , que los ha pagado a razgn^ 
i0 d ó l a r e s la tonelada. 
Pocos d í a s desi)ués se anuncié 
venta de otro sem ¡nuevo, a eíitrí 
anclado en Las Bermudas, a ifl 
lares l a tondlada. 
E l «boycot» a la Trasatlán 
E n contra de los rumores circi 
dos en Santander, referentes ai 
cada d í a era m á s firme el "boy 
declarado a l a C o m p a ñ í a Trasál 
t ica por los obreros en los muelles 
l a Habana, el ((Diario de l a Marii 
de aquella pob lac ión , escribe lo 
g u í e n t e : ( 
«Como no p o d í a menos de espfi 
se del buen sentido de los diredo , 
de los gremios federados de la a 
de la Habana, ayer.se dió por te; 
nado el «boycot» contra los vapc 
«Reina M a r í a Cr i s t ina» , «Alfo 
Xll» y nAlfonso XII I» . 
(Alyer mismo dió comienzo la 
carga del «Reina M a r í a Cristii 
que soi encuentra en puerto y que 
d r á v p a r a Méjico cuando haya ten 
nado aquél la .» 
AAAAAA/V\\AA/VVVVVVVV\AAAAVl\\\\ . \VV/VVA-\VVW<B 
N o t a s m i l i t a r e 
e z 
PASEO D E PEREDA 
3 (Entrada por Calderón, 21) 
Maquinaria y material e'éctrico. 
Equipamiento eléctrico de automóviles. 
ESTUFAS ELECTRICAS, novedad, ds 015 cént imos 
de consumo por hora. 
DS LUZ Y TIMBRES 
REPARACION DE MOTORES 
» . - í .u_ i 
A P I D A Y R A D I C A L 
d® todas las enfermedades del PECHO y VIAS RESPIRATORIAS. 
El m á s activo de los preparados para combatir con éx i lo seguro 
TOS, SROimi lBTIS , TUBERCULOSIS, ASMA y toda c í a s e de 
C A T A R R O S . 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Aseen! 
En la propuesta d^ ascensos de 
te mes ha sido ascendido a, Ionio 
cdrónel él comandante del refdhii 
te I n f a n t e r í a Valencia don Man 
Pa^os Zamora. 
T a m b i é n ¡ha sido ascendido a 
re/ el sargento de carabineros de 
ta Comandancia don Raimundo, 
llesteros Rivera. 
Ejercicios para oñciajl 
Según la orden del regimiento" 
lencia de] d í a 7. eu la presente' 
IIMII; '., y bajo la d i recc ión del tenij 
le lpprc(nel don Adolfo Roca, da 
pr inc ip io unos estudios de gapj 
de cuadros sobré el plano. 
Estos ejercicios y lemas serán í 
piaiatorios \% otros ¡que idespujJ 
c í i c l n a r i n i con cuadros de tropíis 
bre el teri'eno. 
nueva, sin gorgojo, 1,10 ki lo . CASA 
CONES. 
PUERTA LA SIERRA, 6 y PESO, t 
Ssft G v ^ n e l e 
en buenas condiciones todo el 
ció de metal plateado y porceM 
procedente do un g ran restatS«j 
l)uertas, mesas, ventiladores, unj 
lor, un mostrador,, u n á nevera 
oifds utensilios. 
I n f o r m a r á n en esta Aehninistraél! 
Compro, nendo ? cainliife 
toda clase do muebles, objetos de 81 
y alhajas y an t igüedades . 
Avisando;.se sale a los piíeblos, 
VELASCO. NUMERO 17 , 
-A. 1 o, j £t 
Compra y vende. 
LORENZO TURiENZO 
Alsedo Bustamante, 3, tercero izau'e' 
¿Queré i s vinos naturales? 
•Los de R A S I L L A edigid. 
¿Bebéis aguas minerales? 
Las de BORINES pedid. 
. DEII 'OSITO: Doctor Madrazo.'* 
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G R A N D E S A L M A C 
m S a n F r a n c i s c o , 3 0 ; S A N T A N D E R 
Sucursales: Madrid; Barcelona, Hlicauíe , fllmería, Bil-
bao. Cádiz, earlaqena, Gijón, Granada, Málaga , Palma 
de Mallorca, Sesilla, Valencia, Valladclid. Zaragoza. 
Trajee; de c h e v i o t , m e l -
ton," v i c u f i a 6 ¡ é r g a 
de ptm. 47 a 190 
( i a b a n e s do e d r e d ó n 
neg ro , coa c u e l l o y vis tas 
do p i e l 
de ptas . 220 a 45?. 
'{'rajes de p a t ó n , v i c u ñ a 
o jfti-gü pa ra l i m o s de 10 a 
a i los 
de ptas . 3,' a 83. 
L o s m h m o s pa ra j o v e n -
c i tos do 13 a 10 a ñ o s 
de p as. 10 a 8.5 
( l abanes d o g a n i u / i o v i -
gdn¡<>, con v is ias de soda 
do ptas . 1 5 a -J-i". 
T r a j e s do c h e v i o t , m e l -
t o n , v i c u n a o j o r g a 
do ptas . ¿ 5 a 19?. 
T ra jes de p a l ó n , v i e i i f i n , 
e t re tera , f>ará n i ñ o s do 1 j 
a 12 a ñ o s 
de p tas . 3!) a 81 , 
L o s m i s m o s pa ra jever . -
c i tos do 13 a 1Í5 a ñ o s 
do ptas . -12 a 87. 
Tru jes do p a t ó n , v i c u ñ a 
o j o r g a , c í e . , en f o r m a 
Spor t , para n i ñ o s do i a 
V¿ a ñ o s 
do p í a ? . 4 > a 83. 
Los m i s m o s p a r » j o v e n -
ci tos do 13 a H! a ñ o s 
do ptas . -18 a 8". 
A m M U I ¡ 
G a b a n e s de c h e v i o t , 
gamuza , p a t ó n , etc. 
de ptas . 55 a 70. 
Gabanes do p a t ó n , pa ra 
n i ñ o s do 4 a 9 a ñ o s 
do ptas . 30 a 58. 
eíería, Cem'sería, Géneros cíe punto, 
Corbatería, Guantíría, Sombrararía, Zapatería, Pa 2gu s; 
Bastones y Arlículos de v aje. 













Gabanes de p a l ó n , para 
n i ñ o s do l ü a 12 a ñ u s 
do p tas . 35 á 02. 
Gabanes do p a t ó n , m e l -
l ó n o chev io t , c( n f o r r o 
do seda, f a ten o e s c o c é s 








D E L A 
í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Serv ic io m e n s u a i « a d i e n d o de tíiilba0. de 0 | j O i * y de C o r u f í a , pa r a H a b a n a 
y Verac ruz (eventna.l). S a l d a s , de Vei-acruz (eventual) y de H a b a n a p a r a Co 
r u ñ a , G i j ó n y Santander . 
L I N E A D E N E W YO R K . CUBA Y M E J I C O 
Serv id lo merisuiaJ ¡SíSlicndo de Barce lona , de Va lenc i a , de M á l a g a y Ide Cá-
diz; p a r a New Yu¡l<, H a b a n a y V e r a c r u ' even tua l ) . Regreso de V e r a c r u z (even 
tual) y i l e Habana , con e sc» l a pn NPAV Y o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
S e r v i d l o ' j U í e n s u a l , saEiendo -üe B a i í L é l o n a , de Valenc ia , de M á l a g a y de Cá 
diz., p a r a Las P a l m a s , San t a Cruz de L e PaJirra, Puer i t ) J l i c o y H a b a n a . ISal i -
das de C o l ó n para S a b a n i l l a , Curacao. Pue r to Cabello, ' L a G u a y r a , Pue r to R i 
co, Canar ias , C á d i z y Barce lona . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Serv ic io mensua l , s a l i e n d o de Barce lona el 4, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z el 
7, para S a n i a Cruz de Tener i fe , M o n t e v i d e o , y Buenos Aires , emprend iendo el 
"Viajo de regreso de Buenos AUres el d ía 2 y do Mon tev ideo ei 3. 
L I N E A D E B R A S I L P L A T A 
Servicio ' b i m e n s u a l , s a l i endo de B i l b a o , G i j ó n , C o r u ñ a y V i g o , p a r a R í o Ja» 
ne i ro , Santos, Mon tev ideo y Buenos .Aires, e m p r e n d i e n d o el v i a j e , de regreso 
de^io Buenos Ai res pava M o n t e v i d e o ; Santos, R í o - J a n e i r o , Canar i a s , V i g o , Co 
r u ñ a , G i jón , Santander y B i lbao . 
' L I N E A D E F E R N A N D O POO 
S e r v i c i ó m é n s u a ] , sa l iendo de B a r c e í o n a , de V a l e n c i a , de A l i c a n t e y de Cá-
diz, para Las Pa lmas . Santa Cruz de Tener t fe , San ta Cruz de L a P a l m a y puer 
tos de Canar ias y de l a P e n í n s u l a , ind icadas en «1 v i a j e de i da . 
A d e m á s de los i nd i cados se rv í t í rog , l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t iene e s t a b l e c í 
dos los e^pec^ales de los puertos del \ ; e ( í i t e r r á n e o a New Y o r k , puer tos del 
C a n t á b r i c o a New Y o r k y l a l í n e a de Ba rce lona a F i l i p i n a s , c u y a s sa l idas nc 
Wn flja5 y se a n u n c i a r á n opo r tunamen te en cada v i a j e . • 
Estos vapores a d m i t e n carga en las cond ic iones m á s favorables y pasaje 
ros, a quienes l a C o m p a ñ í a da a lo j amien to m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, co 
too l i a acredi tado en gu, d i l a t ado se rv ic io . 
Todos los vapores t i enen t e l eg ra f in s in IÍÍIOB. 
T a m b i é n so admi te c a r g a y se exp iden pasajes p a r a todos l o s puer tos d i 
mundo, se rv idos p o r l í n e a s reguiares , 
Cosumido p o r Jas Compamas de iba í c r r o c a r i l e s de l Norte de E s p a ñ a 
Media del Campo a Z a m o r a y Orense a \v:o, de Sa l amanca a ]a f r o n t e r a por-
tuguesa ' y o t r a s Empresas de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s de v a p o r . M a r i n a de 
Guerra y Arsenales del Estado. C o m p a ñ í a T i \ a s a t | á n t ¡ c a y o t ras Empresas de 
n a v e g a c i ó n , n a c i ó l e s y ex t r an j e r a s . Dec la rados s i m i l a r e s a l C a r d i f f oor el A l -
m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . ? 
Carbones de vapor . -Menu*dos p a r a f raguas . A g l o m e r a d o s - C o k s p a r a usos 
•neta lurgicos y d o m é s t i c o s . o f a » 
H á g a n s e los pedidos a l a 
S o c i e d a d K u l l e r a E s p a n o f a 
P a r a o t r a s in fo rmes y precios d i r i g i r s e a las o í l c i n a s de l a ' 
Pelayo, 5, BaríTeloim, o a sus a g é ñ t e k ch M A D B I D , d o n M a m ó n Topete , A i -
fonso X I I , 01. SANTANDIOH, s e ñ o r e s H-jj-os de Ange l p.üi'ez y O m i n a Á í a — 
GIJON y A V I L E S , agentes de la Socleded H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N ( . d A don 
Rafael i o r a l . 
S o c i e c i c a c J H u l l e r a E T s p a ñ o l a 
P o r f a l t a de r e c u r s o s p a r a s u ex-
p l o t a c i ó n , se v e n d e n : 
DOS M I N A S D E C A l i n O N . pn tó l . . 
. m i n o de I l u n i a d a y ^ e f í p l l e d ó ( p a r t i -
do do Vi]I : i ( l ie ; ,vo) , proViftCií j de B u r -
gÓS, d i s t u n í o u n a do o t r a t r e s I d l ó -
n i ó t r o s . 
r ' a r n t r a t a r , c o n d o n - F r a n c i s c o 
G a r c í a , de M á t á m o r d s a ( S a n t a n d e r ) , 
o c o n d o n M i g u e l V a l d i v i e l s o , do V i -
l l a d i e g o ( B u r g o s , . 
Nuevo p r e p a r a d o c o m p u e s t o do b i -
ca rbona to do sosa p u r í s i m o de esen-
cia de a n í s . S u s t i t u y e con g r a n v e n -
taja a l b i c a r b o n a t o en t odos sus usos. 
—Caja: 2,59 pesetas. 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de g l i ce ro - fos fa to de ca l do C R E O S O -
T A L T u b e r c u l o s i s , catan-os c r ó n i c o s , 
b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gonora l .—Pre -
c i o : 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n B e r n a r d o , n f i m e r o l l . - M Á D R I D 
wé ven ta en las p r i n c i p a l e s f a rmac i a s de E s p a ñ a . . 
• S A N T A N D E l í : P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a f l í a . ' 
V a p c r o s c o r r e o s h o l a n c i e s e s 
M m U m ü y liricio fesás pff$f j la; lÉo y Estajos MMi 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
E l d í a 22 do n o v i e m b r e . V ^ p o r Z T I l ) y K D I J K , c a p i t á n M r . J . K . L i e u w c n . 
El d í a 14 do d i c i e m b r o . ^ - V a p o r G O J l R E D I j K , c a p i t á n M r . V a n D u l k e n . 
a d m i t i o n d n carga s in t r a n s b o r d o pa ra los puer tos do H A B A N A , S A N T I A G O D E 
C L B A , C I E N ' F U I ' X I O S , V E M A C K l Z. T A . M P I C O y N U E V A O R L E A N S . 
P a r a s o l i c i t a r cab ida , d i r i g i r s e a l A g e n t e en San tander y G i j ó n 
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S A l M X A Í N J D E R 
V a p o r e s c o r r e o s h o í a n t í e s e s 
Servicio QütaDal y é s s í o MÍ S p g É a UoDlevileo. M m M i y Bosaiio íe i m ^ . 
P R O X I M A S S A L I D A 3 D E S A N T A N D E R 
E l d í a 0 do n o v i e m b r e s a l d r á e l v a p o r 
C a p i t á n . M r . 11. ( ¡ . S n u o l o n a a r s . 
E l d í a 3 de d i c i e m b r e s a l d r á el v a p o r 
U n a m á q u i n a . do o a c c r m e d i a s , 
n in 'v ; ! , c o n l o d o y Irs u t e n s i l i o s ne-
cesa r ios . 
P a r a i i i m r i n c s . Alto de M i r a n d a , 
( B a r r i o de C a m i n o ) , n f ó n e r o £ 9 , 3." 
Se r e f o r m a n y v u e l v e n fracs 
s m o k i n s , gaba rd i i r a s y n n i f o r 
f u mes: p e r f e c c i ó n y © ( O i o m í a 
l U V u ó l v e n s o t rajes ' y gabano? 
desdo 15 pesetas. 
M O R E T , n ú m e r o 12, S W . Ü x X D O 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de Stu^ J o s é n ú m e r o 7, bajo . 
e m p r o y v e n d o 
. M U E B L E S U S A D O S , P A G A M A S Q U E 
N A D I E 
JUAN D i - H E R H E R A , 2 
p p í í í i i Holandesa 
S E R V I C I O R E G U L A R M E N S U A L D E 
V A POP. U S E N T R E H O L A N D A , N O R -
T E D E E S P A Ñ A Y V I C E V E R S A 
P a r í ! B U R D E O S y A M S T E R D A i M sa l -
d r é d í r e c t a i ^ e r ^ e dp S A N T A N D E R , 
l i a e i a ' el | 2 d r ftO% i i - n d o v , d v a p o r 
C a p i t á n , M r . B. M e v o r 
a d m i t i e n d o carga s i n t r a s b o r d o pa ra los puer tos do M O N T E V I D E O , B U E N S O 
A I R E S y R O S A i a O D E S A N TA FE . 
L ' a r á s o l i c i t a r cab ida , d i r i g i r s e a l A g e n t o en San tander y G i j ó n 
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a d i i d l i c n d o c a i g ü p : i r a (ficb4s pue r -
tos y coi) I r r ' s l u M d o p a r a ; los p r i n c i -
pa les p u e r t o s del i n u n d o . 
P a r a i i i í o r m e s d i r i g i r s e n sus eon-
s i g a a t t i r i f í S 
É N T E R C E R A P L A N A : 
CRÓNICA DÉ " P E P E MONTAÑA" 
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N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO S E GANA USTED 
LA VIDA? 
I 
E L G R O U P I E R 
—llagan juego, s eñores . 
Esta es la p r imera frase que o ímos 
a l ent rar en nna de esas salas en las 
que lauto se ¡hace sufr i r wl inocén té 
Jorge. La l iase, lanzada al aire con 
V momentos desp i íés : 
—Trei j i ta y dos, encarnado, par 
pasa^ 
i c l i a m ó s el t iempo que un en-
utado sentado frente.al manipu lador 
voz ajgb precipitada por un joven í Je la cazuela, emplea para recoger 
sencilla, pero elegaiitomente vestida í ;on nada c o m ú n destreza, s i r v i é n d o -
con severo t ra je negro, na rasgacfO in-
sinuante, suhyn.uadoi-a, el solenuu 
silencio que re i i ia en la estancia, si-
lencio (pie en el ániniD del que no es-
tá acostumbrado a vis i tar estos leni-
plcs de la diosa loca produce una ex 
t r u ñ a s ensac ión , en la que hay alg( 
de pavor reliKiaso y innclm de superS-
ticiesu terur. Ir-1 ¡oven que por su en 
lutado indumento parece presidir un 
e n l í e r n i 0 unas lionras l'inielues. ha 
heoho gi l ai', ai inisnio ¡ienipo qup 
))iMiiunci(;d)a la ni vi l acii'ni que lia lle-
gado a nuestros OÍd.OS, una especu 
de cazuela que ante sí tiene, en 1; 
que sobra fondo negro o encarnado áe 
leen hasta t ie in ta y seis n ú m e r o s , 
m á s una casilla en ía que se ve unv. 
como bandera t r icolor ; la. cazuela es-
t á si tuada en el centro de una larga, 
mesa l o r i a d a de tapete verde, en cu-
vas dos ala;; hay dibujados otros tan-
tos capricliosos c u a d r i l á t e r o s subdi-
vididos a su vez en t re in ta y seis, 
cada uno de jos cuales ostenta un nú -
mero fascinador. 
—Los cuatro caballos y el pleno del 
15 por un luis—dice uno de los mu-
'•••ios Heles adoradores de la Fortuna 
qu ^ ródeaii la mesa, como respon-
di( ido a la Invi tac ión , al mismo tiein-
5»Í que a r ro ja sobre el tapete un bi-
llete de cien (deandras» . Los restan 
tes, apravec-iando él escaso momenli 
que dura ía vertiginosa carrera em-
prendida '\por "tina p e q u e ñ a bola ' d é 
r r u r ü l en el in le r ior de la cazuela, 
en d i r ' c c i ó n cont rar ia de la que ésta 
lleva, bacci. rus posturas fría, sere-
nanicnte, ce;! ¡lema b r i t á n i c a los unos. 
erv 
¡e dé un a modo de ras t r i l lo de la r -
0 mango, las posturas que no co. 
responden al afortunado t re in ta y 
ios, para interrogar a otro enlutado 
)ven t a m b i é n que con pasos acom-
asados y mi rada inquis idora ronda 
1 a l tar de la vanal diosa: 
•¿Tienen ustedes muchas horas de 
/icio? '. •- . 
- De cuatro de la tarde a cuatro de 
i ipadrustida, al ternando de dos en 
M boras. • • , 
—Dos duros de caballo—dice : el ' de l 
striilo—, a cuyas pavi'oras .resppn-
e un e-olpecito" dado 1 discretamente 
bre el tajiete. 
—¿Y qué sueldos disfrutan ustedes? 
•(;s.':ilan entre doce y quince pese-
ras.. . 
.Sírvase, señor , cL-oro setenta pe-
les P^r -e l caba.llo de dos duros. 
3leíio de u n lu is , 
i .tro discreto golpeé i tb . 
—Pero, s e g ú n tengo entendido, las 
o.«pinas suponen un segundo sueldo 
•!;is impo i l an le que el pr imero . 
. ^ S í r v a s e , señor , setecientas p e s é -
is nÁr el pleno de un luis . 
--Efectivamente. 
• i . iiiaéi s eñor ; pa ra los emplea-
dos. 
—Pero no siempre el ingreso de las 
iropiiias es tíin grande como algunos 
•reen: ahí tiene usted, por ejemplo, 
>se'caballei o, que le han. dado seté-
nenlas pesetas por veinte, y por to-
la propina ha dejado un duro, y co-
nió éste hay muchos, si bien es ver-
dad que t a m b i é n los l i ay e sp l énd idos . 
apresurada, nerviosanienle. lós otros. 
Cuando la bolita, fatigada, jailean-
te, va, ¡i dejarse caer cu el ca je l ín de 
UQ'Ó de los n ú m e r o s , el joven que nos 
s a l u d ó con la consignada frase vuelve 
.a (hablar para decir: 
—¿Está hecho? No va mus. 
Cumpl ida nuestra mis ión , nos dis 
ponemos á abandonar l a sala, y cuan 
do trasponemos la ampl ia puerta lle-
íía a-nosotros de nuevo l a subyugado-
ra i nv i t ac ión : 
—Hagan juego, s eñores . 
J . R. de la Serna. 
J 
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L A S I T U A C I Ó N E N Z A R A G O Z A 
Puede darse por terminada 
la campaña terrorista. 
Nuevas detenciones de sindicalistas. 
ZARAiGOZA, 8—En Ja casa" n ú m e r o 
10. de la calle de 'Goya h a n sido dete-
nidos cinco sindicalistas y entre ellos 
el famoso argentino, que ha resulta-
do.que no es t a l argentino^ sino na ln -
r a l de A l m e r í a . 
E l mencionado indiv iduo se l lama 
Francisco del P ino y es quien orga-
nizó en Zaragoza la c a m p a ñ a , terrol 
r is ta . 
T a m b i é n figura entre los detenidos 
Lu i s Ferrer, a quien el detenido an-
teriormente, Max imino Fé l ix , a c u s ó 
de ser el autor de l a colocación de la 
bomba en la fábr ica y fundic ión de 
los s e ñ o r e s lAverly y del petardo que 
pstnl ló a la puerta del Hel'ngio. 
Se puede dar por terminada la cam-
paña terroriota. 
Aunque fa l tan por puntual izar al-
gunos detalles, puede darse por ter-
minada l a c a m p a ñ a ter ror is ta en Za-
ragoza; dado que han sido detenidos 
todos cuantos tomaban parte en ella. 
Los detenidos negaron rotundamen 
te toda, p a r t i c i p a c i ó n en los delitos 
de que se les acusa, pero ante estas 
negativas e s t á n las c a t e g ó r i c a s afir-
;'iaciones, ya reiteradas, de M a x i m i -
no F-élix, que insiste en acusar a to-
dos ellos como organizadores de la 
c a m p a ñ a t e r ror i s ta y co locac ión de 
• i s bombas,: 
Declaraciones de uno de los detenidos 
L u i s Fuertes, que es otro de los de-
tenidos, ha declarado que se le a c u s ó I 
de haber colocado una bomba en l a 
• 'ábrica de pan de don Juan Salazar, • 
por lo que fué llevado a l a cárcel , pe-1 
i'o hubo de ser puesto m á s tarde en 1 
l ibertad por no encontrarse pruebas 
contra él. . ^ 
A ñ a d i ó que a r a í z de estos sucesos 
se dió de baja en el 'Sindicato, pero ' 
a p a r t i r de este momento comenzó a 
reci ibr a n ó n i m o s amenazadores de 
muerte, en vis ta de lo cual se trasla-
dó a 'Barcelona, tomando el nombre 
de Jul io Acosta. | 
En esta capi ta l se e n c o n t r ó con Ma-
x imino Fél ix , quien le afeó su conduc 
ta por darse de baja en el Sindicato. , 
Hace poco t iempo r e g r e s ó a Zara-, 
goza y a l enterarse de l a co locac ión 
de las bombas se m a r c h ó a l campo, 
donde p e r m a n e c i ó a l g ú n tiempo, vol -
viendo a l a ciudad hace unos d í a s , 
d o m i c i l i á n d o s e en la calle de l a De-
mocracia, donde h a sido detenido. 
Autoridades que marchan a Madrid, j 
Llamado por e l director general de 
Seguridad, ha marchado a M a d r i d el 
jefe de P o l i c í a de esta capital . 
T a m b i é n h a salido para la corte el 
c a p i t á n general, l lamado por el m i -
nistro dé1 l a Guerra. 
Ambas autoridades se cree han si-
do l lamadas a causa de los conflictos 
poicales en Zaragoza. 
Rumor que no se confirma. 
Había, circulado con insistencia el 
r u m o r de que iba a declararse l a 
huelga g e n é r a l como protesta de iá 
de t enc ión de los presidentes de los 
Sindicatos y \ d i so luc ión de és tos ; po-
ro, .afortunadamente, no se ha con-
firmado l a not ic ia . 
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N U E S T R A P O L I C I A 
Tantas ¡das y venidas... 
No acertamos a comprender el i n -
t r í n g u l i s policiaco, pero él existe in -
discutiblemente. 
Desde que funcionan las l lamadas 
•eformas de p lan t i l l a , las idas y ve-
lidas de funcionarios ((Sherlokhol-
nescos» por pueblos y ciudades son 
n á s frecuentes en nuestra pob lac ión 
jue l a (húmedad y que l aá i l u v i a s . 
E n m u y escaso tiempo h e ñ i o s lo-
grrydo conocer a diferentes comisa-
rios, pr imeros y segundos insepeto-
res, agentes, aspirantes y vigilantes 
de todas las c a t e g o r í a s , y a l a hora 
de ahora, casi todos los guardias de 
Seguridad de Santander, tienen pa-
ra nosotros caras nuevas. 
A cuento viene lo que dicho'queda, 
porque,, anoche nos hemos enterado 
de que el p r imer inspector don Ma-
auel López J a r q u í n , y a pe t ic ión su-
ya, h a sido trasladado a La C o r u ñ a . 
N i el blanco de una u ñ a nos impor-
ta el que este funcionario vaya a l a 
ciudad gallega o a la China (aparte 
de que el- s e ñ o r J a r q u í n , inteligente 
oolicía, merezca todo nuestro p a r t í , 
cular aprecio y e s t i m a c i ó n sincera), 
como nos es indiferente que nos sir-
van u n comisario cada 2-4 horas, o un 
par de agentes cada 3G. 
Lo que q u e r í a m o s decir con nues-
tro t í t u lo es que apenas si tenemos 
tiempo de conocernos a q u í todos. 
Porque no cabe duda a lguna que 
es necesario que los santanderinos 
logremos percatarnos de l a fisono-
m í a de nuestros policiacos hombres, 
para respetarlos y hasta para ayu-
darlos en su penosa y difícil m i s ión , 
como es preciso que todos los subor-
dinados del1 s e ñ o r Torres A^munia 
que a esta' capi ta l lleguen conozcan a 
la gente maleante, el lugar donde 
existen los garitos y las inmora l ida-
des y valgan para algo m á s que para 
pasarse algunos d í a s aprendiendo 
las calles, para ser trasladads a o t ra 
parte, una vez logrado esto. 
Porque rencillucas y rencores, sus-
picacias y t iquis miquis de poca mon 
ta no llevan a otra finalidad que a re-
cordar los conocidos versos: 
((Tantas idas y venidas, 
tantas vueltas y revuel tas . . .» 
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TODA L A CORRESPONDENCIA AD 
M I N I S T R l A T I V A , CONSULTAS SO 
BRE ANUNCIOS Y SUSCRIPCIO 
NES, ETC., D I R I J A N S E A L A D M I 
NISTRADOR 
E L CONOCIDO Y S I M P A T I C O A C T O R E N R I Q U E LACASA, Q'JS E L 
J U E V E S S E P R E S E N T A R A A L P U B L I C O E N E L T E A T R O P E R E -
DA, D E S P U E S DE SU T O U R N E E E N LA HABANA. 
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LOS R E Y E S D E ESPAÑA 
Cariñoso recibimiento 
en Londres. 
• P a r í s , 8.—Los Hoyes fie E s p a ñ a han 
salido en el expreso de las 11'D5. • 
Un públ ico muy u m e r o á p aguarda-
ba en la es tación a nuestros Sobera-
nos una c a r i ñ o s a despedida. 
El a n d é n estaba primorosamente 
adornado con tapices y rvirés. 
. Acudieron a despedir a los reales 
viajeros, el jefe del cunrlo m i l i t a r del 
presidente de la Hep^nl icá , el emba-
jador de E s p a ñ a y otras ilustres per-
sonalidades, a d e m á s del personal de 
l a Embajada. 
El Rey estuvo conversando con el 
min is t ro argentino, jefe de l a Delega-
ción que interviene en la asamblea dé 
la. L iga de bis Naciones, manife .s lán-
dole que tiene un especia] i n t e r é s en 
que se estrecihen-las relaciones entre 
aquel p a í s y E s p a ñ a , a cuyo lin dijo 
que el puerto de Cádiz s e r á oryaui 
zado como puerto l ibre para faci l i tar 
l a e x p o r t a c i n ó de productos. 
En cuanto a. su v is i ta á la Repúb l i -
ca Argent ina , m a n i f e s t ó el Rey que la 
h a r í a en la p r imera ocas ión . 
Llegada a Londres, 
M a d r i d . , S.—En el Minis ter io de la 
G o b e r n a c i ó n se ha informado a los 
periodistas de la llegada de nuestros 
Soberanos a Londres y del c a r i ñ o s o 
recibimiento que se les ha t r ibutado. 
Esperaban a don Alfonso y d o ñ a 
Vic to r i a los 'Reyes de t n ^ a t é r í a , él 
embajador e spaño l , el presidcnle dr-
í a C á m a r a de Comemo E s p a ñ o l a y 
una luc ida r e p r e s e n t a c i ó n de la colo-
n i a e s p a ñ o l a y de l a aristocracia i n -
glesa. 
E l púb l i co hizo .a nuestros Sobera-
nos un c a r i ñ o s o recibiniienU). 
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, EL INSTITürO NACIONAL DE PREVISION 
Seguros para los ma-
yores de 45 a ñ o s . 
M A D R I D , 8 — E l Consejo del Patro-
nato del Ins t i tu to 'Nacional de Previ-
sión ha acordado consultar a los 
Centros regionales y profesionales ei 
proyegto de reglamento del seguro 
ob l iga to r ió , relat ivo a los trabajado-
res mayores de io a ñ o o s . 
S i se l legara a efectuar, se les ofre-
ce r í a una" p e n s i ó n adecuada a mem 
da que se fueran jub i l ando desde la 
i m p l a n t a c i ó n del nuevo r é g i m e n . 
. L a ponencia para las deliheracio-; 
nes del caso e s t a r í a formada portel 
ingeniero del Fomento Indus t r i a l y 
(".oniercial de Valencia, s eño r Mora,; 
y el de l a^Unióu Comercial de Sevilla, 
s eño r Ollero. 
Laá observaciones de l a Caja PM 
t a l y Caja de Pensiones de Barceloiia 
y .las de Ahorros de C á c e r e s y Gui-
púzcoa se t e n d r í a n en cuenta. 
Este proyecto ha sido presentado 
a l min is t ro del T r a b a j ó por una O 
mis ión del Ins t i tu to , presidida por el 
general M a r v á . 
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NOTAS P A L A T I N A S 
Llegada de la reina 
Cristina a Madrid. 
MADRID, 8. - Procedente do San Ŝ ' 
bas t ián , ha llegado la reina doña Cris-
tina. 
En la es tación esperaban a la augusta 
viajera la familia rea l y el Gobierno. 
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Notas de !a Alcaldía. 
L a Jutita Municipal' 
Para ayer, a las doce, tenía c i t á i 
el s e ñ o r Pereda Palacio a la ¡ v M 
Munic ipa l , con objeto de discutir, 'eíj 
tre otros asuntos de t r á m i t e , las 
denanzas que h a n de servir de im 
al repar t imiento general que al Ayun-
tamiento le ha autorizado a hacer# 
Minis te r io de Hacienaa, icón o1>jj| 
de a rb i t r a r recursos para cuhi i r 
déficit del presupuesto del a ñ o -.ic^ 
Como a la hora ci tada no háW* 
n ú m e r o suficiente de asociados \1B&. 
celebrar ses ión , el s e ñ o i a l ca lde^ 
l evan tó , y lia convocado pura la 
s id iar ia , que se c e l e b r a r á m a f l i i 
m ié rco l e s , a la misma hora. 
Aceite de W8* 
Ayer , y para los vecinos del prio'" 
dis t r i to , comenzó el reparto de 
para proveerse de aceite de t a s l i 
L a d i s t r i buc ión , que fué i ' i ' 8 ^ 
grande, se'hizo sin n i n g ú n incide»'6 
y c o n t i n u a r á en los d í a s sucesiH 
por el orden de los distri tos. 
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